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De in te rés nacional
lina s o lv c ih  
i  la s  c r l ;b  Víafcolas
Causas complejas han contribuido á que
los vinos de la última cosecha se vendií'Vn 
á precios remuneradores; pero h p - .r t ,;r l
d u rr ld ti  IOS oductores. La escasa pro- 
auccionr en otras naciones y el desarrollo 
inesperado de ciertas enfermedades en los 
viñedos, comprometiendo la futura cose­
cha, han determinado un alza en los precios 
de nuestros caldos.
Las crisis de la abundancia pueden, y lo 
que es peor, deberán hacerse otra vez sen­
tir cuando las causas que han determinado 
la escasa producción de la vid desaparez­
can.
Hay que pensar en soluciones; hay que 
destruir el camino por donde vendrá otra 
vez el fantasma terrible.
La mejora de tipoSj los vinos de marca,
represión del fraude, la reforma de las 
leyes de alcoholes y otras cien ideas meri- 
tisimas sólo pueden surtir efecto después 
de algunos años; pero no salvan con la pre­
mura necesaria los conflictos debidos á una 
superproducción inesperada.
El remedio hay que buscarlo en la ex­
portación, en el aumento de mercados com­
pradores. De ello hay que esperar la so U‘ 
Clon. '
Nuestras miradas han de dirigirse hacia 
la America del Sud, donde viven pueblos 
prosporós que son objeto actualmente de 
una Verdadera conquista comercial por par­
te de las naciones exportadoras.
La Argentina es ya un buen cliente para 
algunos exportadores; pero hay que tener 
en cuenta que aquella República produce 
vino en respetable cantidad y que aumenta 
todos los años el área de sus plantaciones 
de viñas.
i^l.^tasil apenas produce vino, y sd po-
Pero, además de la «valorización del ca­
fé», el Brasil acudió á otros medios para re­
solver en todo y para siempre la crisis de 
sus productos; creó en el extranjero un 
servicio de expansión y propaganda, qué es 
un factor precioso para la exportación bra­
sileña.
Con esto y una prudente reducción pro­
visional en el café, la crisis desaparecerá 
para siempre.
No podemos pensar en resolver en Espa­
ña la crisis vinícola de una manera tan efi­
caz. No disfrutamos de , los recursos de 
aquel país y nue?tro§ gobernantes no tie­
nen la costumbre de hacer intervenir al Es­
tado én tal forma en la solución de estos 
asuntos; pero podemos y debemos decir á ' 
nuestras corporaciones económicas que el 
camino para fomentar nuestra producción 
está en el Océano, hacia América y hacia 
el Brasil muy especialmente.
Para seguir este camino hav un obstácU" 
lo: los derechos arancelarios de aquel país, 
elevadísimos para los vinos.
Nuestras clases corrientes, que aquí se 
detallan á 15 ó á 20 céntimos el litro, ad­
quieren á su llegada al Brasil un precio me­
dio de una peseta 30 céntimos, á causa de 
' los derechos de transporte, beneficio de los 
intermediarios y derechos de aduanas; so­
lamente estos últimos ascienden á 55 cén­
timos.
¿Cómo obtener una rebaja eñ estas tari 
fas, de manera que el vino en el Brasil que­
dase á un precio asequible á todas las for­
tunas y por consiguiente dejase de ser un 
artícülo de lujo?
Sencillamente, por el procedimiento do 
üt  des; rebajando por nuestra parte los de­
rechos que recibimos sobre diversos pro­
ductos brasileñosj el Café eSpeCÍaimente.
Coñ éste artículo pasa algo parecido que 
con el vino. El agricultor brasileño vende á 
38 céntimos, esta es la cifra oficial, el kilo 
de café verde.
Cuando el café llega á nuestros puertos, 
ha aumentado su valor en más de 70 pese­
tas los lOO kilógramos y el Estado lo gra­
va entonces con 140 pesetas por derechos 
de Aduana. n ,
De inanéra que las SB pesetss que el 
agricultor percibe por cada lOO kilógramos 
de café-, sé Convierten en 248 pesetas al 
Ser desembarcados en cualquier puerto es­
pañol; este café se vende por los almace-
ta Juventud, asistan hoy lunes l.°. Agosto, á 
las 9 de la noche, á su local social para tratar 
asuntos de interés.—El secretario Salvador J i­
ménez.
I mass& î sm
blación eS cuatro veces mavor oue la de la ' nistas de 275 á 300 pesetas muchas veces, 
Argentina. ^  q u e ia a e ia |y  ffn, al detalle, el público paga de
Otra circunstancia que no tienen las de- cuatro á cinco pesetas kilo por ün producto 
Is Repúblicas sudamericanas aconseja’""^ 
escoger el mercado del Brasil para nuestra
Hoy lunes han sido citados á la alcaldía pa­
ra que puedan dar á conocer las conclusiones 
acordadas por sus gremios respecto á la trans­
formación del impuesto de consumos, los Sín­
dicos siguientes:
Ultramarinos,á las nueve de la mañana: Don 
Gabriel Requena y don Antonio Manzano.
Cafés de 0‘20, á las nueve de la mañana: 
Don Manuel Rivera Hurtado y don José Buzo 
Díaz.
Tabernas, á las nueve y media de la mañana: 
Don Antonio Abril López y don José Gonzá­
lez Marfil.
Abacería, á las diez de la mañana: Don Al­
varo de la Fuente Ríos y don José Ruiz Hi- 
daígó.
Cafés económicos, á las diez de la mañana: 
Don José Fernández García, don Juan Gil Co­
bos y don Luís Rueda Hera.
Paja y cebada á diez y media:Don Pedro 
Ponce Méndez y don Biego C ’.’̂ edo Pérez.
Aceite y vinagre báse l .^  á las diez J' 
dia: Doin Francisco Martín Martínez.
Confiteros, á las once: Don Juan del Río 
Bandera.
Hoteles, á las once: Don José Simón.
Hueverías,á las once y media: Don José Cu 
bero.
Droguerías, por acuerdo del gremio á las on- 
€e y media: Don José Peláez.
Wcy luh^f l.° de Agoeto deé 1910 gi*án éxitav|de lá eminente conceptista de maB^olina
Remedios Sanohiz
de M p , Tenof con su s p o p p o s  com ediantes.»EI m ás extpaopdinapio éxito del d í a  . m ica de peppos que peppesentapá la comedia ■Compañia có-
Con un precioso decorado del célebre pintor escenógrafo Sr. Martínez Gari. 
de proyección con patente de invención, desconocido en Málaga.
DON J U A N  L A N A
Cinematógrafo Llorens con un nuevo procedimiento




Tiene esta República que 
conflicto parecido al nuestro.
Como nosotros tenemos una crisis viní 
cola, tuvieron ellos muy intensa y tienen
! La reducción de nuestros derechos so- 
I bre el café del Brasil, sobre el mate y sobre 
otros productos de aquella República, ¿no 
nos daría derecho á pedir en cambio reba- 
I jas en nuestros yinqs? 
i Mé aquí las bases de un futuro tratado
Atentamente invitados por los señores Hijos 
de Ignacio Morales Hurtado, consignatarios de 
los vapores de la casa armadora de Valencia 
que tiene contratado el servicio de correos de 
Africa, asistimos ayer á un almuerzo que se 
celebró á bordo dei vapor A. Lázaro, hermo­
sa nave, gémela d e l / . / .  Sister, cuya reseña 
dimos ayer.
No hay más que poner el pie en cualquiera 
de estos barcos, para hacersefeargo de|que se 
trata ya de vérdaderos correos, adecuados 
perfectamente para el desempeño del impor­
tante servio á que se hallan destinados.
Los com ensales
Asistieron los señores siguientes: Don Ri­
cardo Albert Pomata alcalde de Málaga; don 
Rafael M.̂  ̂Durán presidente de la Diputación 
provincial; el de la Audiencia, dOn Francisco 
Pascual; el Fiscal don Cayetano de Nicolás y 
los magistrados don Celestino Nieto y don En­
r íc e  la Sala.
Filetes de Lenguado Regina 
Hígado de Ganso trufado en Bellavista 
Solomillo de Ternera Renacimiento 
Jamón de Westfalia braseado al Madeira 
Crema de Guisantes 
Pollo asado al horno 
Ensalada Rusa





Jerez de Oro 
Capri Bianco
Ri»,';
M oe& C ha,..?"




atenuada, vma comercial que deberían entablar riUestrbs 
‘elementos económicos, y én el cual, ade-
todavia, si bien más 
del café.
Como nosotros producimos demasiado de nuestros vinos, caben mejoras pata 
relación con los mercados de con-i los aceites, conservas, artículos manufaCtü-
I rados, etc. .
El que impulse este
vino, en J  
sumo de que disponemos, producían ellos 
demasiado café que no podían colocar en 
él mercado exterior.
Las causas fueron las mismás: produc­
ción excesiva, en relación á la posibilidad 
de exportación.. Los efectos también: una 
baja en el precio del producto.
Pero no se debe admitir que haya exce­
so de producción ni de vino ni de café, ni 
de producto alguno, cuando siendo de utili- 
dad reconocida, sólo lo consume una clase 
privilegiada de la sociedad, pudiendo con­
sumirlo las otras clases. Todo el mundo 
aprecia el buen café y el buen vino por su 
alto valor aiimenticio.
Lo qué hay es que el buen café cuesta 
caro en España, y el buen vino se vende á 
un precio exorbitante en el Brasil, y una y 
otra bebida resultan de lujo en ambos paí­
ses.
No está en nuestra" mano resolver como 
resolvió y está resolviendo el, Brasil su cri­
sis.
La considerable cosecha cafetera de 
1906-1907 creó una existencia abundante 
que pesaba sobre el mercado.
El precio sufrió un descenso notable, y 
el próspero Estado de Sao Paulo, el país 
gran productor de café, estaba amenazado 
de un grave conflicto económico que afec­
taba á toda la vida del país.
El gobierno del Estado se.preocupó del 
conflicto y para conjurarlo dió su crédito y 
su Oro.
Retiró por su cuenta del mercado diez 
millones de sacos de café, cuyo valor total 
puede calcularse en 350 millones de fran­
cos, por medio de una operación financiera 
que se conoce con el nómbre de «valoriza­
ción del café». '
Los efectos se dejaron sentir inmediata­
mente. Libre el mercado de aquel peso, 
mejoraron los precios, haciendo remunera­
dores los trabajos de los cosechef^
proyecto creemos 
que realizará una obra beneficiosa al país.
Pero no hay que perder • tiempo én 
iniciarla, porque ahí están Francia é Italia, 
que se encuentran en muy parecidas con­
diciones y donde ya han surgido excitacio­
nes é iniciativas en igual sentido.
Nuestra influencia comercial en el Brasil 
es casi nula, en tanto que otras naciones la 
tienen allí poderosa. .
Aprovechar cualquier oportunidad para 
introducirnos en aquel país, para conquis­
tar sus plazas comerciales, será un triunfo 
de incalculable transcendencia.
No se olvide que el Brasil es una nación 
de 25 millones de habitantes, que crece 
continuamente, con una progresión tan for­
midable, que deja adivinar para dentro de 
pocos años una poderosa potencia con una 
población enorme y con una riqueza incal­
culable.
Et Comité local de conjunción republicano 
socialista se reunirá hoy lunes á las nueve de 
la noche.
Los republicanos de Nerja han nombrado la 
siguiente Junta Directiva:
Presidente honorario: Don Pedro Gómez 
Chaix.
Presidente efectivo: Don Manuel Plana. 
Vicepresidente: Don Joaquín Leiva. 
Secretario: Don José Cuenca.
Tesorero; Don Francisco Rnú.
Contador: Don Antonio Arrabal.
Vocales: Don Manuel Muñoz y don José 
Cereto.
Juventud! Republicana
Por disposición del señor presidente,' se rue­
ga á los señores de la Junta Directiva, de es-
jueZ de instrucción dpn Galo Ponte, el de 
legado de Hacienda don Manuel Seriíieja, el 
coronel de la Guardia civil don Antonio Jaime 
Ramirez, el presidente de la Junta de obras del 
Puerto don Eduardo R. España.
Si irtgefiiero jefe de la misma don José Val 
cácer,
El capitán áyitdáníe dél gertetál.,Vi!lá1ónj se­
ñor Monet, én representación de dtcíiá aüíofj- 
dad militar; el ex-senador de! reino don Gui­
llermo Rein Arssü; don Juan .Rodríguez Carré, 
oficial 1 de Administración militar; don José 
López Martínez, comisario d© transportes de 
Africa! don José Sánchez Gómez, comisario de 
Guerra de esta pjaZa; den Mantíel Córdoba, 
teniente de carabineros; don José Sánchez Qar^ 
cía, teniente de! regimiento mixto de artillería 
de Melilla; el comandante de Estado Mayur 
don Gonzalo Suárez; don José Luis Morales, 
socio de la casa Hijos de Ignacio Morales, con­
signatarios de la casa naviera La Roda Hernia^ 
nos y el capitán del vapor Á. Lázaro don Eu- 
sebió Pérez Fúster. ■
La pa«ensa
p . Sebastián M.*̂ , Abojador, redactor de El 
Diario Malagueño; don Alberto España de 
El Cronista; don Francisco G. Platero de La' 
Defensa', don Miguel Lebrón de £ / De/ensor 
del Co7ítribtiyente\ don Lucas Ferrer de El 
Correo, de Valencia/don Vicente Moreno de 
m  Mercantil \alenciano-, don Manuel Car- 
balleda de Zffs Provincias, de Valencia; don 
Pedro de Alfaro de La Unión Mercantil» Aon 
José Cintora director de El P opular v los 
corresponsales de Heraldo, E l Liberal El 
imparcial. La. Correspondencia y El Mando 
ssñores Viána Cárdenas, Rlvas Beltrán v Me­
lero.
No asistieron
Excusaron su asistencia por perentorias obli­
gaciones y enfermedad el Gobernador civil de 
la provincia don José Sanmartín, el goberna­
dor militar general Vülalón, el director de la 
Estación sanitaria de este puerto don Manuel 
Romero, el presidente de la Cámara de Co­
mercio don Joáé Alvarez Net, el juez de ins­
trucción de la Merced don Luis Andrián Sens 
y el diputa do á Cortea por esta circunscriptión 
don Pedro Armasa. .
Almuerzo
Langostinos,
Mortadela de Bolonia, Salchichón de Vích 
Sardinas ahumadas ’
Melón de Valencia helado 
Huevos Moldeados á la Polignac 
Chanquetes dorados al Paprika
Los bi*¡ndis
Iniciólos el señor don Guillermo Rein, y le 
siguieron el Alcalde señor Albert, el presiden­
te de la Diputación señor Durán, el presidente 
de la Asociación ñe la Prensa señor Navas, y 
contestaron,dando las gracias, el señor don Jo­
sé Luís Morales y el capitán del barco don Eu- 
sebio Pérez Fúster.
Todos pronunciaron elocuentes palabras re 
lacionadas con el acto que se celebraba y la 
importancia para Málaga del servicio de co­
rreos con Africa que se inaugura, bajo tan bue 
nos auspicios.
Los oradores fueron muy aplaudidos.
Atenciones
Todo cuanto se diga de las atenciones que 
con la concurrencia tuvieron, tanto el señor 
don José Luis Morales como el personal del 
barco es poco; la complacencia unánime se ma­
nifestó en efusivas y sinceras felicitaciones al 
representante de la casa consignataria.
También hemos de hacer el honor que se 
merece al expléndido y excelente servicio del 
Regina Hotel que confeccionó el menú, por lo 
cual felicitamos á su inteligente director don 
Héctor Saní.
Im presión
La que todos los concurrentes al acto de ayer 
sacamos del nuevo servicio de vapores correos 
á Africa, es la de que ya cuenta Málaga con 
un verdadero y excelente medio de transporte 
y con barcos en que se pueden hacer ■viajes á 
Melilla y á los demás puntos del recorrido con 
comodidad y en inmejorables condiciones.
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.—Molina Lario 11.
D esde el tendido
La prim era  del seguiidS  
Romualdó Jim énez y La Caroli» 
n a a » * L b ín b a rd in ÍB * > "> L ó p e Z a
De‘?pués de dar una vuelta 
y visitar á los baños 
para ver á las muchachas 
que en el líquido salado 
sumerjen sus cuerpeciíps 
hechos de sal y de nardos, 
almorcé y para que fuera 
el nlmnerzo de'Verano, 
invité á doña Jus-//«í2 
esposa de un tal ^.g-aa-do 
que es Ag'^íí-dulce y que tiene 
varios lienzos al Agua-zo 
y á la 4^flía-dá, y que sufrió 
.una afección al estómago
por que amando el agua-esáñ 
no dejó, el bestia, ni rabos 
de un agita-cnisA. Después, 
utilicé un agua-manos 
en el que puse agua-naía, 
por que los dedos rosados 
de jvLs-tina no llevasen, 
del agaa-fí que almorzamos 
con agua-miel, agua-pie 
y agua-rdiente rociado, 
el fuerte olor. Ya en la calle 
fuimos (ios dos) á sentarnos 
junto á un agua-dnáio del 
que estaba también al lado, 
un agua-ñén, que es pariente 
de la señora del bárbaro 
de la afección, y á quien dicen 
Agua-fiestas, pox que-es dado 
á la que le antoja.
^4^-/za-noso por los párrafos
á la señora Qe 
con su pariente^ Mar 
y estuve un siglo 
un tranvía de ios frescos, 
y agua-nié el encontronazo 
con que me obsequió un amigo 
que también quiso pescarlo.
Recorremos la distancia, 
después de haber abonado, 
y ya estamos en el circo 
con el lápiz én la mano 
viendo algunas delanteras 
como el sol, achicharrando, 
y viendo, ¡olé!, en una valla 
con mantilla, á ese dechado 
de gracias y de belleza,
¿he dicho Paca Escribano? 
que deleita en Novedades 
y aquí nos tiene embobados.
La sombra está de recibo 
y él sol triste y solitario.
Que le hemos de hacer, paciencia; 
ila culpa es de Barrilaro 
por no traer más que reses 
desechadas... del arado!
—¿Usted qué sabe dé estos señores? 
—¿Quién, yo? Pues que dicen que torean 
con matematiquez, t  
= Allá veremos. i  '
Saluda Mora, pero la banda 
no se ha enterado 
y están ya fuera los alguaciles 
y no ha tocado.
Una miajita de abucheo á los señores de La 
Artística.
Se hace el paseíllo y las cuadrillas son aplau­
didas.
¡Ah! Que no se olvide que ha muerto un bi­
cho, Religioso, y no tenemos más que cinco. 
Quizás nos alegremos.
Clarinean y sale el
Prim ero
berrendo en negro, con algún tipo 
pero escurrido y con sus, cuernos correspon­
dientes.
Vemos unos capotazos del peonaje y Lom- 
bardini debuta con unos lancecitos decente­
mente propinados. (Palmas).
Eíde Jiménez, haciendo por el historial, se 
affími* ^ Farfán, que no es de Mé-
j¡ceefeás««M íe .í:'.^"“
Porfirio, dsfribáiidoles en
percal del segundo, clava Avila uno de raido 
algo de acá.
Rivera deja medio y cierra Avila 
lo mismo. con otro
López, que lleva un hábito color marrón oro 
de pesos, brinda también á don Rafael, que
del historial, se arrépiente y
cae para no levan-
despide con esta de dirigir cotarros'^taurórrí 
cos, y  e.ncuentra á Zanjero huido y con ganas 
u6 hsc6rl6 un d^suvio á cualqui0ra por incjica* 
no que éste sea.
Torea con algún recelo, moviendo las extre­
midades infériores y salvándose con vista de 
alguna tarascada y en cuanto puede entra con 
su poquito de alivio para dejar media con ten­
dencias.
Se acuesta el 
después de una carrerita 
íarse más.
El puntillero también á la primera, (Muchos 
aplausos al diestro y al cachetero).
Aquí todo el mundo 
sabe lo que hace,
¡Qué manera de dar la puntilla!
¡Qué dirá mi Frqilei
Tei«cero
llama Veíeto y  también es de don Ro­
mualdo /  de La Corolina.
¿Qué creían ustedes? ¿Qué se habían agota­
do estas fierasi
üQuiáü
Es Velete, berrendo en negro también con 
hechuras, pero de pocas libras, y con leña su­
ficiente en la frente.
Lombardini le regala unos cuantos lances de- 
I mostrando que sabe manejar esas cosas.
¡ (Palmas).
Huido toma apenas las varas reglamentarias.'
Pasamos á lo otro y el joven Pérez traba­
ja lo suyo para colocar un buen par al cuar­
teo llegando á la cara de la res muy paradito y 
muy valiente. (Palmas).
Rodríguez agarra uno desigual y Pérez, des­
pués de varias salidas al platino, deja un palito 
á la media vuelta.
Don Carlos brinda á Rafael Gómez, que 
ocupa una valla y da varios pases á Veleto, y  
en cuanto éste junta las manos le receta media 
tendidilla.
El descendiente de los del historial cae, y el 
puntillero hace otra vez de las suyas.
Muchas palmas á Don Carlos 
y al joven de la puntilla.
Se oyen muchos: ¡Olé J\íéi ico! 
y ¡ Viva Porfirlo Díaz!
Los diestros qüííaíl éfi yarlás ^
son aplaudidos. Esto se anima 
Goloso no ha demostrado mucha afición pof
Mi amigo eí de la merienda 
ameniza el himistiguio 
con unos gambos ó gambas 
y sabrosos langostinos 
que nos saben muy á poco. 
Desde un palco, unos amigos 
nos arrojan comestibles 
y pasamos un ratito 
perfectamente agradable 
pensando en Torremolinos, 
en que la manga no arroja 
más que un descarado hiliilo 
y mirando á la Escribano 
que nos tiene embebecidos.
los confites de Flores y mata un caballo, 




C u a r to
Responde por Batanero, y  es negro, delti- 
po de los anteriores y con dos navajas.
López le lancea ceñidito y tal. (Palmas).
riendo á todo vapor toma tres refiíona-
me-
Cam
lente al cuarteo llegando 
mecha. (Palmas). \
Torres otro también bueno y repiten ambos 
con dos medios resultando el del segundo algo 
desigual. (Palmas).
Lombardini,que viste de verde botella y oro, 
brinda y empieza la faena con unos pases na­
turales y uno redondo por bajo, que se aplau­
den por que tienden á arreglar la cabeza de Go 
loso.
¡Olé don Carlos!
Sin que iguale el l?icIjo d©l todo, arrea 
dia estocada tendida.
Más pases y el toro se echa.
El puntillero á la primera. (Ovación).
El público se entusiasma 
y se hace polvo las manos 
premiando así las faenas 
de los chicos mejicanos.
Segiindu ¡,
Zanj'ero, negro, grande corniveleto 
también escurrido de filetes.
Después de dos refilonazos de los chicos de 
tanda^ Mora se ve en el compromiso de sacar 
el pañuelo rojo, por que nos las habernos con 
un buey de los de historial en la mansurronería
López y Lombardini intentan buscar al bicho
fItlP fltlVP fineta rio fr>c .•'an/ltoo t, ni r)
pero
zóS que no y también sufre el castigo 
del incendio.
Crescencio Torres agarra, después de mu­
chos trabajos, un gran par al cuarteo.
Sigue Frontana con otro buenísimo y repite 
Torres con otro extra. (Grandes aplausos). ‘
López brinda á Paquita Escribano que ocupa 
una de las vallas primeras.
¡Olé, por las buenas aficionadas!
Pasa con algún cuidado y en un apurílfo in­
terviene Crescencio Torres oportunamente. 
(Palmas al amigo Torres).
López atiza á Batanero un pinchazo sin 
apretarse mucho; escupiendo la rese l sable. 
Otro pinchazo contrario perdiendo el trapo. 
Una colada de órdago estando Frontana al 
alivio.
Otro pinchazo de lejos y luego una entera 
pezcuecera por arrancársele el. bicho ctisndo 
López engendraba el viaje.
(Muchos aplausos, sombreros y devolucióii 
dé la montera con tarjeta de la notable cuple­
tista). ,
Ú l t im o
Gijón, retinto, bragao y cafeto..
Feillo de tipo y con ia cabeza alta; escurrí/ 
y... buey.
Lombardini lo quiere fijar con varios lañe 
comiéndole la res terreno.
fitián tnma una aíqüq
I  to l í e  A g o s t o  d e  m p .
P O U L  A
D o s  e d i c io n e s
tALENDARíGS Y CULTO
A G O S T O
Luna nueva el 5 á' las 6-36 mañana 
Sol, sale 5,23 pénese 7,25
1,
Semana 33.—LUNES
Santos de Aok-—San Pedro ad Vincula y
losSahtos Macabeos. , r. > .
Santos de mañflrta,—Nuestra Seiiora de 
los Angeles, San Esteban y San’ Alfonso ugo- 
rio. ■,
Jabüeo pe-jj
CUARENTA t'lORAS.-^Iglesia del Angel. 
Para rnaftana.-Aá&m.
án corcho cápsulas para botellas en todos cplo 
lores y tamaños, plancha? de corchos para íojí 
pi.es y saína de baños de
' E&OY 0I6150tlS2¡ ;
CALLE m  MARTíNÉZ'DE AQÜÍLAR N> 17
«La Estiía Social».-^Gon éste titulo ha 
quedado formada en Sociedad de resistencia el 
gremio de obreros curtidores,
Al constituirse, envían un saludo á todos los 
obreros que luchan por su raejoramientOi 
Esta Sociedad'celebra sus juntaé geñeiraleS 
ordinarias todos los jueveé, h las nueve de Iq 
noche, lo que pone en conocimiento de to& so­
cios y no socios para que asistán á diciiás reu­
niones, á fin de cons&líáar la organización y 
hacerse fuertes, en |a  cuestión societaria. .
Él domicilio «o^íai ésl Cañiielo de S an Ber* 
íi^rdq»;: ^Centro obrero). ^
Convocátüíia.—Al objeto denombráj* dos 
representantes para el Patronato que ha dé 
entender en la Construcción de casas para 
obreros con el producto de la suscripción en 
viada por el periódico La Prensa, de B u^os 
Aires, se convoca á todas las sociedade^obre- 
ras de Málaga, para qué envíen delegados á la 
reunión que tendrá lugar el jueves.4 de Agos­
to, é las ocho y media de la noche, éñ el Céh- 
tro Obrero, Cañuelo San Bernardo núm. 15.
Se ruega qüe los delegados lleven poderes 
para dejar ultimados dichos nombramientos.
Cura el estómago é intesí!nQ8.el Eíisir.^s- 
tomacal de Sáiz de Carlos.
M u f o  y  S a e n z  |0 ^
S 7 ,
E n
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado,
L i í M ,  n  Á E N S E N A M Z A
c o
Joaquín Mañas (Capitán de lu ia M e m
Incorporado, al In s ^ ^ ^
Hoyo d e  E sp a j^o p o o ,
M A L A G A
de
A
tránsito y para ^nsumo COfi tédó? iO? 4bro 
'"^n o ¥ °v áép eñ a8 !blanco'yHnto 4 4 pesetas 
” S Í„ s d e w ‘| S - d e I  1W 4 4'60, d e l im  é
«  a.cs « .í í í ia re * .—Preparación éompletapara
, P rndustriaies ymecánico-elearid^es; Ayudantes y
Banco de España;c á S e L ta  <̂‘’'U ® » J ¡ i ' |S ‘eá Íc rfV rro « ríto
Sobrestantes de Obras públicas; Tabacalera;
Administración de 
Magi?teÉüo; To-
A-jtsk VI..,»» A h ? i  bM  ^  i- ñ-'ííiiní, aí-rÍib Éseeránto, Correspondencia y VOulces Péáfo Ximen á 6,'Mhésíro Ú 6,eíd,_áíes 
catél, Légrinih, Málaga coltr de 8 en adelante.
Tierno de IG á 14.
Vinagre puro de vino á 3. .  ̂ .
TAMBIEN se vende un automóvil de 2̂0 C5̂ oa- 
llo i un alambique alemán con caldera de p o  li­
tros y una rrensa hidráulica de gran potencia, ca­
si nuevos. • ■ , ü-
Ésorñof tp;̂  ÁíaWiedu Sir, ■
Grandes almacenes de Tejidos 
DE -
y con bulla, Mata un caballo y luego, mué“
re otro no sabemos de qué.
¡Oh manos de don JoséjCallel.
—¿Patrocína la Junta de festejos?.
—¡Ahora si oue me explico lo del fuego..
Rivera, que ha estado toda la tarde bregan­
do mucho y bien, agarra .un, gran par lleganao 
á la cara de Gijón con varios quintales de 
agallas (Ovación). ....
Avila, qué también ha estado en su sitio, 
clava otro arribiío y con valentía. (Palmas.)
Cuandoya á parear Rivera otra vez el res- 
peíable plpQXñ jota del Postillón y.Ca Artis- 
itca, después de unas dudas, accede. .
Rivera, tras una concienzuda^ preparación, 
deja otro par muy bueno y Avila cierra con 
otro lo mismo. ,
(Gran ovación que escuchan ambos cogidos
de la mano.) . . ' > j  ■
Don Carlos brinda al sol y después de un 
corto número de pases se perfila lanza un ¡va 
por ustedes!, y entra con una cantidad enor­
me de reaños, para^dejar una gran
que se ovaciona justamente.
(El delirio de palmas.) ’ ^
¡Si hubiera habido toros! ¡Que lástima. Por 
que con estos chicos se va á cualquier parte y 
no se hace el ridiculo ni muchisimo menos.
Saben trabajar y que tienen deseos lo de­
muestra la labor per.dida ayer con ésos man­
sos de labor. d o n  JOSÉ. ^
Después,de una marcha Jrorzada, de un rfd 
de pecho; dé un largo discurso, nada déscansa 
las fauces, nada refresca la -boca conió el Li­
cor dU Poto. Pót eso los-cícíistas,luchadores, 
Cantantes, oradores; profanos y  sagrados son 
tan entusiastas del dentífrico español, él mas 
agradable más higiéniGó y barato dejos dentí­
fricos. Primer premio en el IX Congreso de 
Higiene Internacional.
los que padecen de roj'oSyde acné de
fqrúncíilos, de abscesos,., de liabas supu- 
rántés,.en una palabráde énfermedades en 
qué exista Supuración, áconsejaiíios viváméñ- 
,te el uso de la Levqdura, de Coirre (Levadura 
'seca dé CérVe¿a) la cual obtendrán uñá 
curación radical-  ̂ \ . S, , , .r- Esta espécialidadjítan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas Jas farmacias del 
mundo entero.




Encontrándose el je?e de esta casa haciendo Jas 
compras para la próxima temporada, haadqulr ao 
todas las existencias de «na importante 
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón á 1 peseta docena 
> » á 1 25 »
Cortes dp 8 metros de batisfa 
» » ,10. » *■
•Batistas Indiána? . . '«  « •
Éaníasías. . , , «, > •
á ptas. 1,50
w
Tem porada l . °  Julio al 30 Septiembre 
Elegancia, comodidad, excelente ser 
y icio, y  el máa conenrriáo,
Médico: Don jo s é  Im peihtíeíi,. domi­
cilio en los miámos bañosi
Madrid y Barcelona , .
h  F8ÉfÍ8ffyi8í»,--a!lM^^
í''r>mnptencia á los alínaccíies d*C o p e te rí  ^
Relojes Lepmes 19 lineas» •
3'8ÍP“ f?r„.„.,¿,laeaa.ac£roynikal, aWema R»akof Patent, afjiera «Heve, coa
cenirpsr4 4; 5Ó Sf«_etas._^_,_ Qal6á, e,lera reHeve,
Cortea Sáb i ñas ancho Í,10 metros 
Céfiros faidó . . . . . .
estocada
iiíltt M j m
Hrati©sia*i®s sS ea tfá l 
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la antlcaries dental «Luque».
De venta,en,todas las farmacias y drogue­
rías.
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.—Horno 14,
S e
el piso tercero izquierda en la callé de Josefa 
Ugarte Barrieníos, húmero ̂ ,
También se alquilan las éasas calle déla 
Victoria 104, callé ¿(e Alcazabilla 26 y calle 
Cer^^iuela 20 duplicado,
i Sección especial de Señoras 
DrilOttoman . t . . s i » • á ptas.
■;» >:> . . . a » • » * •
1 . - .■ ,-i^ . »*' r
Grandes saldos de lana 
.................................... á »
,  * Hiló
Vadtós.
ptáa, 4,C®Todqs son artículos de 3 pesetas, techap sédá áésde . . • , • „• •StC'Ción deCaballeros .- y^ 
Driles desde pesetee 0,80 á 1,75 todos con
Reloj ás Lepinss 11 
S je V L M a S is )  lincas, acero :
' '  '“k w K f n T l S  nlkel. coa raSqaina de 8 d íascerda, volante visible, ^
4 iq^y .lá ,0 H„ea«, plata contrastada, con máquina de S días cum da, volante viRelríjés LepiJie?
acero y nikai, entra planosnovedad, nrdqnina fina .Atasca.,





* * Í S í l S ^ 8 , r ó H « »  plano., máquina fina teo rtg ..
baja,
Pi- añería de color á 15 pesetas, corte, todo lana 
Pañer a de color á 18, y 25 pesetas corte.
Sección de arttéutp btá^
Grano oró de 20 metros dé 10 pesStás.
En todos tos artículos de temporada grandes 
rebajas en précioa.
3i Julio i m
■ ■ D e. P a p a é
É t corresponsal de Le Temps en Romá ce 
lebró interesante cón un personaje
del Vaticáno, que atribuye á Canalejas preme- 
diíacióíl en la ruptura.con la . Santa Sedq, juz-
i  lmdró4 «Alascay A lS, máquina fina, á 10 pesetas. . .  „
a  Réloies máqnina finí, de acero y plaque oro, 4 12, 8 j  6
gándo 'ímbosiblé que ésta dejárd pás'áTsih pro­
testa las últimas disposiciones del Gobierno
Ayer, según teníamos anunciado, Sé celebró 
en Vélez í^laiága el mitin de propaganda repu- 
biiear^ Organizado por aquella Juventud, y al 
Cual asistieron muchos, correligionarios de Má-
'e I recibimiento hecho, á éstos fué una verda­
dera manifestación, y el mitin se verificó én el 
teatro, pudiendo asegurarse qué fué uno de lo  ̂
actos de mayor importancia celebrados por el 
partido republicano. ^
Hicieron uso de la palabra vanos Oradores, 
pronunciando entusiastas discursos que fueron 
muy aplaudidos. ,
Al regresar del teatro á la estación, volcó 
el vehículo que conducía á nuestros queridos 
amigos ,Sres. Ruiz (don Silverio) Manm y Es­
cobar (don Antonio) teniendo éstos la desgra­
cia de lesionarse., aunque, por fortuna, no qe 
gravedad.
Sentimos mucho el percance.
D e  la  p ro v in c ia
Utia niña muerta
Gobierno civil se .recibió ayer un 
..............  dando6stc _______parte de la guardia civil de Húmilladero, dando 
cuenta de un triste suceso ocurrido en aquella 
villa el viernes último. . j  -tf
En ía calle del Cura de la mencionada vnla 
fué atropellada por un carro .de agua 
el servicio da abasíeeimientq de dicho Giquido 
al vecindario, la niña de tres años Dolores
^L fraedallqu ierda  dal indicado carro pasó 
por el cuello de la infeliz niña, dejándola muer­
ta en el acto. . J i J„1 VTQ
La guardia civil detuvo al conductor d^l ve-
Wculot iiaraado J»f^Avisado el juzgado muuicipal de dicha vma, 
se personó, en el sitio de la ocurrencia,ordenan- 
do el levantamiento del cadáver y su 
eión al cementerioi dé la locánaaa
trasla-
©s F lo r a l e s
TOBSaS g|>JÍSIÍ09BSl
Con ojbeto de dar aplicación al artístico 
premio que donan los diputados y senadores 
monárquicos por la capital y la provincia, lé 
comisión organizadora saca á concurso entre 
autores locales el siguiente tema adicional á 
los establecidos en el cártel del certámen.
Provecto de fiesta original v con tradi­
ción malagueña, capaz de rivalizar con las 
f i Z t T & i m i e s  ae o tr y  pobtaponesj 
que constitiiva una atracción peculiar para 
verano ó invierno en Málaga.
Los trabajos se recibirán hasta ̂ las doce de 
la noche de 1,5 de Agosto, acomodándose á las 
restantes precripciones que se consignan para 
los demás temas. ,
Jurados para este téma
Sr. .Alcalde de esta capital.
D. Manuel Souvirón y Torres. _
Presidente de la Junta de festejos
Riña.—En MafbeM rlnerori anteayer los jó­
venes de 14 y 11 años,, respectivamente, Joa­
quín Velázquez Martín y Francisco Quero Ruiz, 
resultando éste último con una herida de amia 
blanca en el, brazo iíquieráo, de la que fué cu­
rado pof el médico titülar. ' .
El Velázquez fuá detenido por la guardia ci­
vil, y puesto á disposición del juzgado corres­
pondiente.
Hallazgo.—Por lá guardia civil del puesto 
de Teba ha sido éñcontrbda en terrenos de la 
finca conpcidá por «Morisca»., una muía, igno­
rándose^ quién pueda pertenecer.
Sátífb.—Lá guardia civil del puesto de Are­
nas ha detenido al vecino Arturo Martín Ló­
pez, que en la madrugada del viernes último 
penetró en el domicilio de , su convecina Ana 
Alcoba García,intentando abusar de una hija de 
ésta llamada María, la que tuvo que luchar lar­
go rato para no dejar al sátiro conseguir su
A las voces dé María se presentaron algunos 
vecinos, que denunciaron el hecho á la guardia
El Arturd fué puesto á disposición del juzga­
do correspondiente.
Autor de un hurío.—Por fuerzas de la guar­
dia civil del puesto de Marbelía ha sido dete­
nido un sujeto llamado Francisco Heredi a 
Plantón, autor del hurto de una caballería 
de la propiedad de su convecino Antonio Vi- 
llalobos Robles. _
ünk detención.—Én Benáoján ha mdo dete­
nido por la guardia civil Francisco Caballero 
Vega, soldado desertor del Batallón de Caza­
dores de Chiclana, que se hallaba reclamado 
por el juzgado de dicho cuerpo.
I Recaudación de Íbontribucionesí—La co- 
Ibranza voluntaria de los recibos.del tercer tri­
mestre de 1910 por los conceptos de Rustica, 
Urbana, Industrial, Carruajes de lújo, Minas. 
Casinos, Transportes, Utilidades y demás con 
ceptos de cargo, tendrá JugaT en los pueblos 
de las zonas de esta provincia
q'ue se detallan: , ; . , - k ..i t .
Istán, 10 al 12; Mijas, 4 al 7; Ojén, 5̂ al 7, 
Ronda, 1 al 5; Alpandeire, 1 al 3; Arriate, 1 al 
3; Benáoján, 4 a r6; ,El Burgo, 1 al 5; Cartaji- 
ma, 1 al 3; Faraján, ,4 al 6; í g f  ^
car, 4 al 6; Montejaque, 1 al 3; Paráuta, 7 al 9, 
Yunquera, 1 al 5; Jorrox, 10 al 13; Algarrobo, 
16 al 18; Archez, 1 y 2; Caninas de Albmda, 4 
al 6; Cómpeta, 7 al 9; Frigthana, 1 al 3; Nerja, 
4 al 7; Salares, 1 y 2; Sayálonga, 4 al 3; Sede- 
I  lia, 4 al 6; Vélez^Májaga, 1 al 8; Alcaucín, 1 al 
6- Arenási 4 al 6; Bénamocarra, 3 al 5; pe- 
hamargosd, 1 y ^ ; Canillas 
Iznate; 1 y 2; .Macharavfaya, 3 y 4, y Viñuela,
2aV4
Dirigida por L 
Prépai ación para Carreras Militares, ín* 
geftiefos Civiles y Afqüíléétos.
Pídanse Reglamentos
citado periódico, en otro articulo, aplaude 
á Canalejas, pero le aconseja que no abandone 
éft .su Gam|jaña ia prudencia f  la djesum; .
Lé Sieóié dee  d^e toaos lOs liberales apo­
yarán á Canalejas, , .
’ Con negro pesimismo juzga Le Journal des- 
Debats el Gonfieto én cuestión y pide á Cana-
daJenía
Oerfielós plata dé ! sirviendo pedlió? á reembolso desde 100 pesetas,
s, Sebastián Fére¿ ti.” i .-E n  Córdoba. L1
á los re» 
ó remi-
Depósllos pam fá venta
bréría n “ lO.-^En Granada. Reyes, Catóbeos n. »
° Los pedidos al por mayor á Málaga. Granada ^
tas i  Sgcielarír.iü'6
Correo Viejo,
D é
En los tírcülos vaticanistas circula el rumor 
de que el nuncio será llamado en un brevísimo 
I plazos ^1 S®Pro¥in&ia$
I , . . 31 Julio 1910.
D a  D a r c e i a s i a .
Mitin.
, En el teatro de la Marina (Sarcetoneta)celé- 
braton .un mitin los metalúrgicos, y tras larga 
discusión acordóse socorrer á. los huelguistas 
Gop el empleo dsl ¿/«/me/ií/o í?nA>reaP?d/ít;ó| con una peseta semanal. , „ » •
Robl"s al ácido saltcÜico^Q curan todas las afée- i Caso de qué el domingo no se halle soiucio- 
ciones raiíwáticas y gotosas idealizadas, agudas | gj- conflicto, declaratán los metalúrgicos 
ó crónica d^sapa ecietido los dolores a las pri-1, .
mera fr c i nes como asimismo las neuralgias, s => » Crucero
por ser un cnlmante poderoso para toda clase de |
dolores. Oe venía en la farmada de F. de! Río, | Procedente de Buenos Aries llegó el crucero 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin-f p¿sa  ̂ que conduce á Martini, comisario
cipales farmacias, I rpp-in de Italia en la exposición argentina.
" —  ̂ Se cambiaron las salvas de ordenanza y
marchar nos dijo qaenadá huevo
había de política.
P iS ^aS eo
Éscribe üfi periódico neo: Al fin se ha lléga- 
do á lo que querían íós sgetafios.  ̂ .
Y sin emb’hrgo, debe proclattlafse qúe el Pa­
pa no es en España un pbdér extr^o-, sino t?Üé
eg tanriacionaf como eí rey y las 





^  1 • I oe caniDiarun jsdivao uc
I  ^ /'YtTi n i  P í i  1 P i i  ' visitas y las. Salutaciones,de-costum.bre.
l l l Ü l A i l J W  ^ 1  Ayuntamiento prepara en su 
r\TC'TA MTJM  ̂algunos festejos. .DICTAMEN  ̂ _ I B s i l íá o
La cama de hierro evita conisgios é iníeccio- „ j
nes, queréis salud, dormir en cama de hierro, i I Siguen llegando ninos de la zona ramera, 
Gran surtido de camas en la Fábrica, calle Cora [ repartiéndose entre las personas pudientes.
p.añía 7.
Erente al Santo Cristo 
Economíaé higiene consigue el que compre.
LA HELADORA
F b>80 in d iu s t r i a S
Ñ o í ic la s  lo c a le s
A ia cárcel.—A disposición del Gobernádor 
civil ingresaron ayer en la cárcel 
tóbal Gil Domínguez y Salvador López Lapq
*^°Éscándalo.-En: la callé Torrljos promoyie- 
ayer un fuerte escándalo
Gran Cámara Frigorífica, para a conrervación 
da Carnes, Avs», Mantee»', Leche y Pescadas.
Loí fttfi -res dueñqs de Fondí^g, Restaursnjs, 
Co taderes y Recoveros y e! público én géaedal, 
podrán por «sa pequeña cuotaj conservar süs es- 
pecieí frescas y Ubre» del contseto dsl a'rey.de 
insectos, tan pe judiciales p 'ra  todos los Ertlcn- 
los que se dedican á la a'imentísción.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
8U Éfitablécimient J á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y e! Extrenjero, teniendo todos 
los artícúio« qit« expende en las mejores condi­
ciones de higiene y salubridad,
I Precios para la conservación de especies 1 Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adelán­
te precios reducidos. .
Precio de Hielo 
II li2 kiio, 2'CO pesetas.
1 » 0 2í »
Para Cafés y Neverías precios convencionales.
Precios de tránsito 
El kilo 0'08 céntimos.
Para partidas mayores de RK) kilos precios 
convencionales.
L a  Vic%os>ias—D iig y e l  d e !  P iie o
Especerías,’3 4 al 38 ,
MADtHAB
4ÍÜOS de Pedro Valls —Málaga
Escritorio: Alameda Príncipaí. número 18. 
Importadores de maderas detNoríe de Europa,
de 'América y del país, návi-Fábrica de aserrar nía ’era?, calle.poastor Davi
la (antes Qiiarteles, 45). : . ' ' .
A-zúcar de Oacao
G ñ A H  IHVENTp
ron
'Candido Ruiz
Sánchez y llan ü el Gil Alarcón siendo ambos 
denunciados por los agentes de la autoridad, al
Íuzí í̂vdo corr6spondi6nt6<
Riña —En la plaza de la Aduana riñeron an­
tes de anoche Manuel Agudo Rodríguez: y resultando éste últimoFrancisco^Mate^Gar cu­
rado en la casa de socorro de¡ distntp-con una
de estaReclaniado.—Por la guardia^civil 
^  ha sido detenido Salvador Díaz
reclamado poT el presi-comandancia Ríos, que se hallebn 
dente de esta Audiencia. .
X v e r t a  -A ntonio Gómez Parra y Franc s-
^®Av¿r fueron denunciados por los.agentes de
. correspondiente.
Para descubrir aguas, la casa Bjsaerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex- 
?P¿»toa,pa.ent.dos.y
nos Gobiernos, que indican ̂ ia_5_xtóen^^
hasta la p ro fundi^dé
m étrosM ém q^grztis,^  pese­
tas én sellos. PertgyValero,-o.-Valencia.
D ^ i Di*> dí@ Laacgye
El más seguro, él más agradable y el menos 
irritante de todósios purgantes, 
íÑo produce náuseas ni vómitos; puede tomarlo 
desdé él íiiño al anciano.
Exíjase ia firma ífe
Unicos depositarios paré su venta en M é^^  y 
su provii'Cia: ' -
m m j lápei-Drepríi isísiioo ü íMíI
HORNO, 1 4 .- MÁLAGA
PérMákdo Rodríguez 
SAN T D Wr. 1 4 --,M A L A G;A.EsíaMecimiento de Ferreí^ria, Exferia de Co- 
-fna V Herramientas de todas clases.
'P a la  favorecer al.pdWico “ c S !
in 9Q-12 90 V 19,75 en adelante nssia'w r mo.
Se hace un bonito regalo á iodo cuente que cora 
ore por valor de 13 pesetas.
Bálsamo Grienial
éalíicida infalible curativo radical de Callos
Píos de Gados y dureza de lou pies, 
n i  vpSaen droguerías y tienda? de Quincalla 
u ñ ¡ r r « S a S t e  FereandoRodriguez. Fe.
*̂ Êxc!u8Ívo depóaito del Bálsamo Oriental.
Gírujano Dentista de la Facultad de Medicina 
de Madrid
Orificaciones, Dentaduras y Operaciones 
H-iras de consulfá dé 9 á 11 mañana y de t á 5 
tarde. ' . ^
Comedias 6 y 8
(frente á la administración de loterías)
Xia Alegaría.
H e s t& u f f 'a n t  y  T ie s ^ d a  ú@
de
CIPRIANO MARTINEZ
, Servicio por cubierto y á la lista 
Espéclalidad en vinos d-j los Moríles 
ID, D isrin  Gai*csa| ID
4 Muéstranse muy contrariados los organiza 
dores de la manifestación prohibida, por lleva;, 
gastado más de 40.000 duros. _ _ |
A ios forasteros se les pagaba el viaje y la 
comida, y dábase además un duro de regalo á 
cada manifestante que venía de los pueblos.
Se está en constante comunicación con el 
Vaticano para buscar el modo de realizar un 
acto que coincida con la retirada del nuncio.
Hoy recibióse un telegrama de Roma en que 
el papa agradece á los agitadores sus-̂  'actos 
en defensa de la religión. .
Los representantes del comercio de la zona 
minera declaran que su situación’es insosteni­
ble, no habiendo medio de fiar más á los huel­
guistas.
Tómense saqueos y violencias.
Canalejas ha telefoneado al gobernador in­
teresándole haga saber que el Gobierno lleva­
rá al parlamento las cuestiones sociales.
D ^  A l t s u c e m a s
La Junta de cabileños acordó imponer mul­
tas por los asesinatos cometidos en el campo.
Se han cobrado algunas da ellas.
D e  M a d r i d
31 Julio 1910.
L a  SfiañansB
Trata La Mañana del conflicto con el Vati­
cano y dice que estando de nuestra parte la ra­
zón, llevárnoslas de ganar.
Alude luego á las baladronadas de los cató­
licos vizcaínos, contenidas,en el telegrama de 
protesta, que por éíérto érivuelve un ultraje á 
la soberaniá deí Estado.
Y tan'ofensivo como dicha comunicación 
añade—es el acto ináuditó de qué Merry haya 
'enviado la bendición á los sectarios de Viz 
cáyá.
EI P s i s  .
Hablando déla ruptura con Roma, dicei £ / 
País que ésta ocúrrü-á éot fá semaqá sangrien­
ta de Barcelona., donde, sé demostré que e 
pueblo español no es decadente, probándóse á 
la vez que aquel mpvirniéntó ha sfervijo para 
iógrar que á la guerra no yaya, solaihente e" 
proiétáriado ,y conseguir que Canálej as respon 
da como lo ha hecho á las exigencias del Vati 
cano. . _
Termina aplaudiendo las resoluciones del Qo 
bienio y ofrecimiendp secundar su obra. 
E 8ifs íp a i" c ia S  >
Oúpase E.I Imparcial del problema clerical 
y dice qüe la suspensión ó interrupción de las 
negociaciones es agradable, po ppr la ruptura 
sino porque al decoro no le quedaba mejor ca 
minó que seguir.
De la violencia que supone la nueva sitúa 
ción no es culpable el Gobierno, pites resultaba 
bochornoso venir arrastrando inacabables ne 
gociaciones. ,
Resulta, por tanto, responsable el Vaticano 
de la situación á que se ha llegado.
S ^ eH ta o
El ministro de la Gobernación pasa el día eñ
t S S o  é iS  Óln^ejaSf es romper con España
En el Frontón Central y con bastante concu- 
rrencia celebróse el mitin en 
Huelguistas de Bilbao y para .protestar de la 
éonauctá de aqúellos patronos. o  icMo
.. Presidió el que lo es de la Gasa del Puemp, 
y hablaron Sastre, Largo Caballero, tíPfíeejái 
de .Madrid, Buquel, minero de Bilbao y otros, 
siendo muy violentos todos ios discursos.
•Condenóse que el Gobierno enViara alh tro­
pas y se censuró que se atienda y appare á los 
patronos, mientras los obreros quedan abando­
nados.
Perezagua dijo que la huelga no era políti­
ca, puesto que obedecía á un movimiento eco- 
nómiCó/debido á que los huelguistas.cOn la es­
casa femuneraéión de su penoso Trabajo, no 
pueden subvenir á las necesidades de la yiqa.
Aconsejó al Gobierno que resuelvá él con­
flicto con rapidez, sin emplear las violencias, 
pues de hacerlo así contestarían los huelguis­
tas en idéntica forma. J , ., . , t i-
La llegada á Bilbao de la Comisión del Insti­
tuto dé reWmas sociales ha calmado los áni- 
¡mos, confiándose en la resoiución del conflicto 
* en armonía con las aspiraciones de los huel­
guistas. . .  . .
El acto terminó á la una de la tarde, con 
completo orden.
La G ace ta
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes díspositíones:
Admitiendo al señor Comenge la dimisión 
que presenta del Gobierno de Canarias. 
Nombrando á Eulate para snstituirle.
Concesión de indultos. . , '
Anunciando Ja aparición de la peste bubóni­
ca en Astrinea, y la del cólera en otros puntos 
de Rusia.
C onteatacióra
La contestación al Vaticano redactada por 
Canalejas es muy extensa, ocupando Varias 
grandes hojas de papel, escritas á máquina.
El contenido rebate señeramente las exigen­
cias déla Santa Sede, proclamando el derecho 
del Estado español á interpretar el artículo 11 
en la forma que lo,ha hecho, á publicar lá real 
orden sobre cultos disidentes y la ley-candado.
El segundo párrafo de la nota correspondien­
te al conáéjo de ayer, es con copia del final de 
la disposición remitida al Vaticano.
Después de la reunión ministerial pregunta­
mos á Burell si los acuerdos se trasmitirían al 
nuncio, contestándonos negativamente, en ra­
zón á que no seguimos con él las negociacio­
nes.
Sin embargo, de estimarlo necesario el se­
cretario dé Estado, haríáse la oportuna notifi­
cación.
Cree Bnrell qué la secretaría de Estado te 
legrafiará á Vico, como nosotros lo haremos á 
Ojeda, para que salga de Roma con la fórmula 
indefinida dé recibir instrucciones.
Al frente de la embajada quedará un conse 
jero. '■
La n®tsi fiSeS V aticano
Sábese que lo primero que hizo Canalejas al 
llegar á San Sebastian fué enterarse del texto 
de la nóta del Vaticano, que está redactada en 
términos corteses, pero encierra una imposi­
ción á la cual es imposible spineterse sin me­
noscabo de los íprestigiÓs de la autoridad.
Enterado del documento, dió cuenta del mis­
mo á don Álfonso, como también de la impre­
sión qúe sacará y de los pfppósiíós que tenía 
el Gobierno.
Después de oir al rey, redactó con García 
Prieto la nota contestando al Vaticano^ tan 
breve, que se trasmitió por telégrafo.
El mismo periódico que acoge el anterior re­
lato asegura que Ojeda no volyerá á negociar 
con la Santa Sedé, como representante del ac 
Tual Gobierno.
Si se reanudaran las negociaciones, las se­
guiría una persona distinta.
Se afirma, asimismo, que el Gobierno está
6 de AgPsto de 191Ó
P a* im si*  a n iw e i*  s a i* io
D É  L A  S E Ñ O R I T A
Tpdas las misas que se celebren enj 
la Iglesia del Sagrario, desde las sie-: 
te y media hasta  Jas nueve de lá m a-| 
ñana^ siendo la cantada á esta hora? 
serán por el eterno descanso de su al­
ma.
en íá' creencia de que el nmício, lejos dt forPI-
tar una negociación conciliatoria, pueda difi­
cultar la lahor de Canalejas.
Eí juzgado del Centro instruye diligencias 
para averiguar la certeza de la denuncia pre­
sentada contra las hermanas Oblatas, restde|- 
tes en'Ciempozuelos, por,supuesto martinoje 
ia novicia Teresa to rre s  Martin. . ■ : .
ReconoGida ésta por el faculíátiyo, pudo 
aoreciafle diferentes heridas. •
* La infeliz se niega á declarar y solo pronun­
cia fraces incoherentes repitiendo:
¡Ay, Dios mió; qué mártiriol.
E! asunto interesa.
jk rfk io  ite la  aeé<
Dé Ptúvmolas
31 Julio 1910,
D e  V e lé s a c ia
Se há celebrado el homenaje al ftia estro Cha 
pi, acordándose dar su nombre á lá calle dei 
Almiráñté.
El alcalde pronunció un discurso enaltecien­
do la obra artística del maestro.
Al descubrirse la lápida^ resonaron muchos 
aplausos y las bandas interpretaron un himno.
El momento de abrazar el alcalde al hijo de 
Chapí, constituyó una escena conmovedora. 
;■■■/' .  D e
En Cumbres Mayores, á las nueve de ja ma­
ñana, se sintió un fuerte teiiiblpr de tierra pre­
cedido de grandes ruidos.
Apenas repuestos los vecinos, una nueva 
sacüdida sembró el pánico.
Las viviendas fueron abandonadas, echándo­
se al campo todo el mundo.
Los ancianos no recuerdan un terremoto se­
mejante.
D e  C á d i z
El -banquete á bordo del Jorge Juan, para 
celebrar la inauguración de! servicio con Ma­
rruecos, fué «xpléndido.
Brindaron ei capitán y consignatario del bu­
que, el gobernador, el alcalde y otros invita­
dos, elogiando las condlcióues del vapor.
De Madrid'
31 Julio 1910.
l ^ e H n q
• El señor Merino estuvo esta tarda en su 
despacho ministerial para enterarse del, resul­
tado del mitin que Se verificó en el Frontón 
Central.
Nos dijo .que el Gobierno se habla adelanta­
do á algunos de los oradores, puesto que viene 
interviniendo en la solución del conflicto.
Asegura que las noticiqs.de Bllbaoi, .soij con­
ciliadoras. . V
Esta tarde habló largamente con Aznar, í 
después conferenció por telégrafo con Azcaia- 
te, quién le informó dei resultado de la entre­
vista que celebrara con la Junta patronal. _ 
Niega el ministro cuanto se dice respecto a 
encuentro de tropas españolas con moros en 
las cercanías del rio Querti
Tainbien manifestó, que como los católico 
encuentran inconvenientes en celebrarais ma­
nifestación proyectada en San Sebastián, m- 
téntan que se verifique en Pamplona.
D i l ig e s s c ia q  '
SI juez ha proiiegiúiio las düjgendáS.pa''® 
mo.ijáesclarecer el suceso de , la
• f c ,
aB sas
Dos ediciones E L  P O P U L A R aB8WBsa9gttataiaaiá^ Lunes de Agrosto deJPlO.ÓBMMfljirâ g g g g ^ ^
Ciempozuelos. ócasionando tres caídas y dejando sobre e l|
El juez intt'iitó que declarara, pero no pudo ruedo dos jamelgos. Corcito parea con bande- 
serpCT SU grave estado. ‘ ' *” ‘ ’ ■ '
Bsta tarde se presentó el padre de la mu­
tilada para participar su fallecimiento -y pedir 
autorización, á fin de enterrarla.
El juez denegó el permiso hasta que dicta­
minen los médicos.
B i e n v e n i d a
El diestro Bienvenida, convaleciente ailn, 
marchó eñ el exprés á Sevilla^ acompañado de 
su hermano y el mozo dé estoques.
T e i r é s
Con tarde bochornosa y entrada flojas cele-
riüas cortas, y'ícambia, sin clávár, stíperiob 
ménte. Requiere enton ces las largas y porté un 
par á la media vuelta, muy deficiente. Termina 
el tercio Saívatícrcillo y Ritore con dos pares 
medianejos. Corcito brinda al sol y pasa:; v |- 
lientemente, aguantando las tarascadas dél 
buró. Dos pinchazos, una estocada y dos Inten­
tos acaban con el toro.
P  P s s n i®
Cree Ei Mundo que'  el menor participe de 
Cuanto ocurre es el candoroso Pió X,. todo
----------------/b ndad y humildad; íaéuipá es Se la cufia ro-
bróse la corrida anunciada, lidiándose toros de ' luana, que con su intransigencia há provocado 
Oleas. líos choques con Francia, Alemania^ Holanda y
Rompe plaza negroTombardo, I Portugal,
y le para los pies Gsííoncito con varias Veró-1 Creyóse en Roma que la última nota detef- 
nicas, clase regular. Cinco Veces sé acerca el minaría la Calda del Gobierno, iniciándose la 
bicho á los de (jesmontando en dos. En guerra civil, pero se equivocaron y han podidou i-iuj A íuí> uc a ntanao en d 
quites rivaV/záron los matadOréS. Xuriñi y Ru 
bito ;;umplen con les palitroques. Ostibñcitp, 
¿e vei-de y oro, hace una faena yalienté y pin­
cha en hueso, arrancándose dé nuevo para de­
jar un sablazo en la paletilla. Pitos,
Por Linchador el segundo, negro
lombardo, bragao. Peribáñez lo lancea con ar­
te'. A cambio de un tumbo toma el animal cinco
Puyazos, haciéndolo muy mal los picadores, fesquito y e! Chico del matadero fehilétean 
muy bien. Peribáñez, íambiéri de verde^ mule  ̂
tea guapamente, con aígún peligro, y coloca 
media que provoca en el astado vómitos san­
guinolentos. Las opiniones ?e dividen.
Aparece Chinero, ricgfo lombardo y bragao, 
como él ant^7 tot*. Corcito, qüe debutaba lan­
cea coTi serenidad y hace un quite tupefior, 
logrando palmas. El buey se sitúa en los me­
dios y adopta actitud inconmovible. Cinco pu­
yas, dos caídas y un penquicidio constituyen 
el tercio, siendo todas las varas meros refilo- 
nazes. Ritore y Salvadorcillo quedan bien y 
mal, résjíectivameníe. Corcito, que luce traie 
color tabaco, pasa con arrojo y se deshace de 
la fiera mediante tres pinchazos, una atravesa­
da, otra pescuecera y tres másv sin soltar. 
Suena el primer aviso y el matador acierta al 
segundo intento. Palmas tibias.
Le sigue/£rí//o, negro bragao. Ostioncito lo 
lancea con tranquilidad. Cuatro veces se acer­
ca el bicho á los piqueros, tumbándolos en dos. 
Ostioncito coloca un par regular y dos buenos. 
Después tema los trastos y da tres páSes su­
periores y una excelente estocada. Raimas.
Volador es el patronímico del quinto, ne­
gro zaino. Salvadorcillo lo salta con la garro­
cha, siendo ovacionado. Como no toma más 
que dos varas, en muy malas condiciones, lo 
foguean el Chico del Matadero y Fresquito, 
b astó te  malamente. Péribáñez trastea regular 
y deja media atravesadiila, que no agrada. 
Reanuda los telonazos, visiblemente descom­
puesto,é intenta descabellar dos veces, dejan­
do el estqq;,e clavado. Al sonar el primer avi- 
^rOsigue los intentos, promoviéndose una 
bronca contra el presidente por retardar los 
avisos. Siguen los inteníos, salen los mansos y 
se repite la bronca.
Cierra plaza Lw/ze/o,cárdeno bragao. Cord- 
to lo saluda coa diversas verónicas por delante 
y por detrás, oyendo aplausos. Toma seis va
ver cómo sé ha robustecido el Gobierno.




Ejnltende Lrt que asiste razón á Ro­
ma para negarse á negociar mientras no se de- 
rogen las reales órdenes sobre cultos exterio­
res. i ..
Por daf Sátisfacción á los radicales, añade 
el susodicho diario, el Gobierno se, ha apresu­
rado á dictar disposiciones que afectan á las 
negociaciones entabladas, lo cual constituye 
una incorrección que no hubiera permitido nin­
guna potencia.
¿Ha procedido Canalejas empujado por los 
radicales?
Si es así, quién sabe á dónde llegará.
d e l  i?3iiis3 ide i EB*G9tién
Éste le infernó que tos huelguistas apredable amigo don Antonio bresdeJodas>^^^^
en la mentables omisiones desistimos de ello,tan sus pretensiones á trabajar nUeVe horas Cortés.
Del ExtranjefO
Se leyó Un télegrama de Pablo iglesias ex­
pedido en Mondariz, recomendando que se 
ayude á los huelgiíistas.
Sastre, en nombre 4é la Casa del Pueblo 
recuerda aquella frase dé Canalejas dé que 
contra la demasía de los fusiles está la dina­
mita.
Bornel, minero bilbaíno, refirióse á la mise­
ria y hambre de! minero, á sus enfermedades 
crónicas, y recriminó á los políticos, califican 
do á Canalejas de Sociólogo de guardarropía, 
que representa el papel de cuco, pues ofrece 
y nada cumple.
Siguiendo así las cosas, no sería extraño 
que los trabajadores se presentasen en Bilbao 
y destrozaran á.sus enemigos cumpliendo así 
una misión que sería el asombro de! mundo én- 
tero.
l.° Agosto 1910.
La última nota del óobierno espaúoí se Con­
sidera on !qs círculos Vaticanistas como el in- 
khtb  dé ihW tir ihs pafíé§. , . ,
El Gabinete de Canalejas incurrió desde el 
principio en grayes íalía^de forma, violando 
el espíritu ^ ia leífá dél Coheofostb ^
Esta actitud fué causa de que todo el mtmüo 
opinara que el Gobierno no quería negociapio- 
nes ni acuerdo, persiguiendo solo el surgí, ien- 
,to de incidente que eíiginasen complicacióneé.
Á juzgar por la nota que comunican los co­
rresponsales, el Gobierno alégá razones que 
carecen 4e íundamentOv^
El Vaticano no ha pedido qüé' para prC.--' 
guír lá negociación se derogeil Hs disposicio­
nes adoptadas en !a cuestión religiosa; sólo pi- 
i^ó qilé sé retirará ia ley-^éandado, pbr refe­
rirse á la misma materia de las negociaciones 
pendientes, é imponer á las congreci^ciones el 
régimen de excepción, en oposición con él 
Concordato, y al derecho común á que se lia- 
llán sohieíidag.
Hace constar también la absoluta incorrec­
ción del Gobierno dando á la prensa las contes­
taciones antes dé notificarlas á la Santa Sede.
Esta falta de consideración unida á los de­
más precedeníes,conf!rma!i el verdadero espíri­
tu del Gobierno en sus relaciones con el Vati­
cano.
D e  P r o v i n c i a s
1.® Agosto 1910.
- B e  B illsaG
La comi-ión del Instituto de reformas socia- 
lés y el gobernador confercncitifon durante dos 
horas con el presidente de la Cámara de Co­
mercio,, exponiendo el gobernador las razones
La enhorabuena.
Nuevo faíiíal.—El servicio del nuevo ramal 
de los Suburbanos desdé la esí'acióp de la Ma- 
lagueta al puerto para las mercancissr destina­
das al embarque y viciversa, se hará desde el 
1.® dé Agostó, tanto por la gran velóesdad co­
mo por la pequeña.
En el Suburbano.^ En la línea férrea de
ípsseis meses de invierno y diez ios seis.de
verano. . , .  ̂ iDespués GOnfereheió con la Junta patronal, 
exponiéndoles la única eAÍgeneia de los mine­
ros para reanudar él trabajo. ^
Los patronos pidieron un plazo para resol­
ver, sin compromiso, por supuesto, en caso de
aceptar la proposición, á la  que se concederá -----  ^ /o-
éafácter de modas vivendi, hasta qué las cor- á Vélez y en el kilómetro 12-10 (Km
tes resuelvan en definitiva, como tiene ofrecí-J ¿e la  Victoria) estuvo á punto de ocurrir el
do Canalejas. . , dia 30 del pasado una sensible desgracia. ‘ _
Esté: aií^Ácio det jefe del Gobierno ha ,sido j Un niño pequeño atravesó la vía en el preci- 
müV bien acogido por patronos y bueígüisías. momento de cruzarla un tren détrabájos, no 
iaSi E p G iíS  j pereciendo eL infante merced á los esfuerzos
a -
mes espale dos per persoóai del trén, hizo maniíestaciónes —
-perdonable publicar ©Itexfo de las i.olas an . h conocimiento á las
tes de motmcarla§ al Vaticanó. _ _ _ _ _ _  ¡ ^idades.
A Melilía. Ayer tarde zarpó para Mélilla 
# ... * f  * V — /í Lífz'a/'O, que hace su primer viaje
S  " dicha plaza y pertenece á
entre Matagá j- , -^cargada dé! servicio^  . I la compañía valenciana í í.. “
Oficinas municipales. — Recordamos que de correos de Áf.-ká. del
«osde hoy l.° de Agostó las horas de cficínas| Reparto de pan.—En conmemoración 
en las dependencias rriunieipajes serán de oeno I aniversario del fallecimiento de la sé­
dela mañana á una de ia íárdS. [ ñoriía Concepción Ledesma Malbernat, la diS-
Vapor. — Mañana martes llegará á éste | íingüida familia doliente distribuirá el próximo 
puerto el vapor francés Emir, saliendo por día seis una abundante limosna de pan entre 





Boda.—Hoy lunés se efectuará la boda de 
la bella señorita Casilda Lacarra Rodríguez 
con el joven comerciante don Miguel Mathyas
Bryan. ,
Suscripción..— La agrupación socialista ha 
abierto una suscripción á favor de los huel­
guistas de Bilbao:
Suma anterior, pesetas 102‘50.
Grupo pesquero de la Malagueta, 46‘CO. 
Sociedad dé Agricultor^, 5‘00.
; Dependencia de la Vinícola, 3‘00. 
Recaudación particular, 9‘80.
Total 166‘30.
Continúa abierta la suscripción todos
los pobres, cuyo ..reparto se Verificará en la 
Avenida de Fríes número 20, de once de la ma-1 
ñaña á cinco de la tarde. |
SaSésa ^ © w s d la s ie s  
Fueron otros tantos Uenós la- funcionas de 
ayer de tarde y noche. , j
Los Mari Celly vieron confirmada la buena | 
acogida de la noche de su debut, y Paquita |
citando tan solo á la bella niña Mana de los 
Remedios Navarro, bija de nuestro ptimaqo 
amigo el activo presidente de ja  señor
Navarro Navajas, cuya pequeña Ijsmo ia Jen - 
ción por el gracejo con que vestía el traje ue 
{Istn^ncd
Asistieron á la fiesta los periodistas valen­
cianos que se encuentran de paso en Málaga, 
y que fueron galantemente invitados por la 
Junta, prodigándoles todo género de atencio­
nes. - ...
Se obsequió á las' señoras y señoritas con 
una abundante buñolada, rodada con rico cog-
En fin, la fiesta de anoche resultó brillantísi­
ma, y su recuerdo perdurará largo tiendo en
la memoria de cuantos la presenciaron.
Esta noche, última de festejos se quemará 
una magnífica vista de fuegos -artificiales.
También habrá velada, y baile de confianza 
en la caseta.
Esíkíío demostrativo de las reses sücríficadgs el 
día ?8. £u peso en canal y ,derecho de adeuüo por 
iodos conceptos;
25 vacunas y 5 terneras, peso 3.i7¿,' Oo 
pesetas 317.20
54 •--/«»■ y <̂ abrío, peso 57i,OCO kúágramos; pe- 
peso 1.563.0C0 kilógrsmoa; pesetas
156.70
20 pieles. 7 50 peseta».
Cobrsnía úé\ Palo, 6,3*
Toral pero: 5 Sll.OOaiülógrsTnos.
Total dé adeudo: 5'0,48 oeseias-
los
C \ " l r r a ; c r e - * « M  P»' el jardin.
otro político en Barcelona.  ̂tándose a ratos.
Si eí choque ocurriera, los hombres de cora- \ Al anochecer se retiró 
zón iremos hasta donde nos lleven las circuns- ¡ nando con apeWo. 
tsnciHS*
El presidente del mitin hizo el resumen, di­
ciendo que si los fusiles llegaran á hablar, los 
obreros madrileños apelarían á la huelga’gene­
ral. ., , ,
A la salida se verificó una cuestación á favor 
 ̂ de los huelguistas.
en q>̂ e sé. funda eí acuerdo 
intervenir en el conflicto. _  ̂ i
La com.isión de patronos mineros hizo hísto- 
ría del cohTltctS'-arite la del Instituto.  ̂ |
Según manifiestan los vocales de ésta la i ^  Obre-
información que practica servirá debase á las  ̂ Cañuelo de Sari Bernardo, 15.medidas legisiativ.s para regular el trabaja en r» de calle
las minas. aa, i I un magnífico y elegante establecimiento déla
B e  I propiedad de don Ricardo Gómez, situado en la
Maura sigue mejorando rápídatnente. ) calle Strachan número 3, frente al comedor dd
Creen los médicos que en la próxima semana' Círculo Mercantil, el cual está dedicado á la 
se le podrán quitar los vendajes, por hallarse | venta al detall de aceite puro de oliva, de ex- 
i las heridas cicatrizadas. * celente calidad, con servicio esmerado á ú(^i-
Apoyado en los brazos de su esposa y se-1 cilio y al precio económico en botellas de ii2 li- 
■ ' sen-; tro de 65 céntimos sin casco.
I Deseamos al señor Gómez todo género de
m Q iiutuis uc o , jE j\TkO  VíTAL j  « ■
' Escribano entusiasmó una vez más a! publico qyf. dirige elpruaeí actor strior 
1 con su figurita grácil y sU meritíaimo trabajo. FimHón'.ara »oy;
 ̂ Pañi el próximo jueves gnunda la empresa' v me.da: «A B »
un gran debut.
¿arzu'da
fu U io ; di $ w tiiiá
su habitación, ce- j prosperidades en su nueva industria.
I A cobrar.—Los señores jefes _ y oficiales de 
■ excedentes, reemplazo, comisiones activas,
; pensionistas de San Hermenegildo y retirados 
Agosto Í9I0. í por Guerra, pueden presentarse en el Gobier- 
C o R fe P B is c ia i  1 no Militar, de 3 á 5, á percibir sus haberes del




Las animadas fiestas con tanto éxito cele-1 
bradas en la Plaza de la Aduana, tocan á su 
fin
Con motivo de verificarse anoche en la case­
ta de la Junta la tercera y última de las bri­
llantes fiestas andaluzas, el local presentaba 
deslumbrador aspecto, viéndose multitud de 
bellas, señoritas ataviadas con el clásico man-1 ge niagtiíf'/'a
A las ocho y e-ila; «   
A la» diez; ^Carceleras/. , ^ ,
A í-í8 once y madiá: 'Ta Corte da Fa-a n 
predoí*; Batacá. 1 pía.; mlreda g-nerKl, 0 *->■
SALON NOVeD DSS.—Compsñí. de varie­
tés y • itiemstó^r fo. _ ,
I Ls rioches gra^ des seccione n- fu ¡a»
i que teman pa ?e *as iíolau jíoas arti-stús 
i Ga’a'éa y Paquita Es-- rúeno.
Las peHcitías serán variadas en íodss ms ffc-
I^ITvEClOS; Plateas, 2 5G.—Butaca, G‘; 0. Qa- 
ra l.0‘20.
1 CINE IDEAL.—lodos loa •li-.mlíí^os te une' 
■ brari dos fundoiu s de tar|e  y noche exHim-eudí - 
pfeií cales.
A las siete de la tarde terminó v..., . . .
cia telegráfica que celebraban. Merino y Azcá-, Natalicio.—Ha dado a 1»  ̂VV® hermjsa nina 
1 ^ ■ la señora doña Dolores del Nido Bemíez,espo
tón dé Manila. . \ fe a /r o A a m /Compañía de varietés l^^ue
Cuanto digamos respecto á la animación y Mí¿»ra m c -n* e ¡ista dé ádo ino
 ̂Se bailaron sevillanas,peteneras, soleares Y a v meüia ftueve y elia y
I iotas, obteniendo las lindas bailadoras multitud I
de aplausos por el garbo y gracia conque cum-1 ph ECIO?: But? á 5 0 /étriiinos, - ."ri ií ^era de 
plíeron sil misión. Itíditeí’ ro 30; id anfí-'e îtró 5, id, g ta 'a  15.
Otras señoriias cantaron guajiras y granadi-í 
ñas, premiándolas el^umeroso y selecto con-| ; 
curso con entusiastas plácemes. . I
Nuestro propósito sería consignar los nom-|
d? EL POPtR-AP
III Elfillil i  U B I F i i i i l l i ! íP I I i i i  
M ilá n  1906, G r a n d  Pri.x
L .A M S  A.GT .A f iK G O M P  S  A
-5»1%
f  ir iE ie i prsiiss en París, lápoles,
im tm t tM íw .  L g n íf im  pkám  desde. 9 0 0  p rn m  m  a ^kn te , refpmmñoms y m ^ s  _
A plazos y alquileres.-Precios y catáogos dirigirse directamente á ta F. Qriiz & Uusso
ANI ■'̂ ‘eET.iCOSEGURO
T R E I N T A  M A S  D E
Exíjase la firma del coneesionario exclusíTO para toda E sp añ a .— ENRIQUE FRINKEN, MALAGA en todos los precintos
CtSTOHACGg DELIGADOS.
ñ  base de carne digerida de paca. 
Preparado regenerador q asimiiable.
Muv rílil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
toma/ alimentos fácilmente digestibles y, nutritivos conv 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido equivale á diez gramos de carne de vaca  ̂
C aja COI) 4 8  coiDpriroidos, 3 , 5 0  p ese tas .
laWuilo F U ,  nm  ie llallecas 
Faiatla, Falle del Ledo, Bdmere 13
[rrimeñry finía fabriadón en España áe las Peptonas y sos preparados,
PREMIADOS CON MEDALLA DB ORO 
en el IX  Congreso Internacional de Higiene y  Demografía.
. . , ,  J t lÜ V S  i o s I j I i d O S  U ll í tó s  do  m s is n
(LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL)
J- J .-..ivSinA 1̂'»
í t i ma o w tó  i ó t e  fe S('|ür98 seiire l a l ’ila, is i b  iüifirtatfe la
DIRECCION GENERAL PARA ESPÁMA
■ Bariim iillo, 4  y   ̂ _
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios scumu 
iado3.= S ^u ro  ordinario de vid», con primas temporales y beneb 
ci06 acumulados. ==̂ Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 25.1 
añosi con beneficios acumuÍados,=Seg«ro de vida y dotM, ericor, 
junto (sobre dos cabezas) con beneficios pcunraiados.^^Doíes de
Sr̂ ífos áe tláa áe teásB ílssee esü sóríso S'MSsírsi ea letáRío
Con la» pólizas sorteábles. .se puede á la vez que constituir un 
capital y garan* îr el porvenir de la f&milia, recibir en cada semes 
iré, en dinero, el importe loísi de ia póliza, si esta resulta premia 
da en los soneos que se verifican semestralmente el 15 de Abril y
eí 15 de Octubre. „  c- f. , w -c s iSubdirectc.r Genera! para Andaliicía.=Excnio. Sr. D. L. V. 
PRUN.=?Cánovas del Castillo, 22,==Mál8ga. , „  , , .
^utorázada la publicación de este anuncio por la Comisaría fie 
Seguros con fécha 5 de Octubre de 1009,
P A S T I L L A S  B O N A L D
CloB*o • feo s* C í* só d iea8  c o ra  e o c á S n a
MlSSSiSriSI ilf ltliil Bt: | l8fltl!l
beta msgnfflra iíneu de vapores s cribe rr.f'rctmcíaa de tunas clase? 
.4 flete corrido y con conccimíento directo desde.este puerto á tod< s 
í g díí su ftívierario oís í;! réuí-;Os MarNegip, Zñrízibür, Mi -
daaascar indo-Ghina, Japón, Austrsiia y Nuevc;'¿e)ünde, en comb - 
r a ’ióri cen ios de ía COMPAÑIA DE NÁVECjÁtJlON <ViíXTA qot 
hacen sus salidas roguiares de Málaga cada 14 días ó sean ios miér 
coles de cada dos semanas. ^
Patá informes y mésdeteiíss pueden dirigirse á su re^sejnjtgntt 
en MíIlfiSS- don.Pedr'-i Oóme?: Chnix. josefr í Ieart>---Bsrítetí'-ííR. 26.
No más enfermedades del estóm^ago 
Tolas íav funcipnes digeativsB desaparecen en ttlguaos días ron el
iDÓnka de Sigiiros á prima lija
C0NTR4 INCENDIOS ^
FUNDADA EN PARIS EL m O  1843
Esta Compañía es una de ?as más conocidas e ? Fran -ia Debido é la pericia de su Aciminiftrjáción 
es íambi in una de las más sólidamente esiablecidaí: Las cifras siguientes, saciidas Ce la Wesnone del
año 1908, dan una idea de edo. . . j  ¡ j  j
En e' írai ocurso deí afio 1908, la Compañía ha pagado á 6 7bU asegurade-s un total de indemniza-
ciones ocr siniestros de 4.583,581,13 de francos.
Desdé su fundación, hasta el 31 de Diciembre-de 1908. el numero de asegmados que han re ibulo 
indem- izacíón por siniestro, es de 187X51 y e l t  tc*l de indemaisa-iones pagadas ee de 131.229 644‘G8
de francos. . ' l j xEn cuanto á los caplíalés actualmente Rseguradüs su total era en esa misma techa de imicos
8.732 118 625.
Paru los seguros y toda clase de Informe ̂  diríjase al s/ñor don JUAN DE TORRES RIVERA, 
Director Particü'ár de la Compañía, para Málaga y su Provinciu
Calle Méndez Núñez número I , entresuelo
L A  SO LíJU IÓ N
Calle de S. Vicente, 12, Madrid 
Tiiiéfosjí»
NULIDADES DE PRi S TAMOS 
Gestión de toda ciasíi d 
asuntos en ios ministerios y par 
ticularsí, cobro -de cré-dítos a 
Estado y particulares:, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex- 
horíos, certificados de úííima 
voluntad y de penales, íe^ de 
vida, spoderaníignto ciê  clases 
pasivas, asuntos ec.iebií3stico.s, 
oomprs y venta de fincas rústi­
cas y‘urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica; nombres re­
gistrados, patentes, y (íicüita 
personal de todas clases, 
MÓDICOS HONO.;.ARíO.S
O t m v o
me d é lo s  m ontes
sequedad, graiu-laciones, afonía proaucm-i por tienén et ori-
,  .n  el extrae,ero a n t í b a C i i a r  B O S i a l d
DE
(THOCOL CINAM()-VAVADICO 
'  FOSFOGLí CÉRICO)
Acanthea virilis
Poliglicerofesfata BONALD —Medica­
mento antineu asténico y aníidiabético. To­
nifica y'nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva ála sangre elementes para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthes, 5 pesetas.
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros brqneo- 
neumónicos. laringo-fa ingeos, infecciones 
gripa'es, palúdicas, etc . etc.
Frecío del fraseó, 5 pesetas
Vr.Dfi‘Venta,en todas la» fatinadas .y cuja del autor, lüéñez  d e  Airee (anice Gorguu 
)ra, Í7)» * ^ ú r id .
Elixir úrex
! tónico digestivo. Es la prepaf ' cióri digestiva más conocida en iodo 
el mundo. Depósito en indas las farmacias,
C O L L I N  P A R I S E T  C .^
A ii to n io  Y ised o
MOLINA LABIO, X ------ ,
Esta acreditada casa efect.ua toda dase de instalaciones y reps | 
raciones de luz eléctrica, dá titnbres y motores, i
Cuenta ad-más con un extenso y extraordinario surtido de apa ! 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, pifias, glo­
bos, flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en 
adelante.
Grandes existeridai, sntodo das.:; de íánvparru?, -sobresaliéndo Sus 
especiales Tántalo, Woifram, Fulgura, Ósram Philips, Cx̂n las 
que se coneigue ua 70 por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades ai 
PÚblicQ, verif|c| fn?|§ínqón§8 de timbres en alquiler mensug!.
Pee* c e se sñ ta  ú&  oodecSs® s*o
Especialidad en vinos añejos, aguardientes y licores. Vino tinto 
superior y Rioja Clarete , , ,
-  SE ALQUILA una casa di; campo, cerca de Má-aga frente al j 
klómetro iiúm 1 de la carretera de Óiias, muy saludable y en pre­
cio económico. 1
Molina Lar ios 7, esquina a Santa María
Medallas de plata para el Magisterio!
Con arreglo á la real orden de 14 de Marzo de 1894 I
Estas medallas declaradas obligatorias para el Magiste.-i ; de 
1 “ evisefuinza, están fabricadas con plata de ley, tiene-n cordón de 
seda, putador da pitia y estuche, í
ú s a i s a  p e s e t a s
Pije ieu adquirirse con cargo al materi: .̂i ¿e la escuela ó esta-' 
h'ecirniento de enseñanza. i
C. Jordana, Príncipe 9, Madrid
LE C H A U X
L a sa rag p e  e s  ia  irisSa 
El más poderoso de todos los depurativos 
la ra a p f ir r i i la  R o ja  y  Y oduro de P o ta s a  
Deposito en todas las farmacias
i . ioioíiiii i i n  é iiiji I
Alamos 39  í
>; i'CliUi '.ito ai.".',.iv, I 
íiVi&éí'aííUtv saca.*, Sai' nftiisií-íi-. |
si?, áísieí eos aa éxito adíSirnélí | 
Sifi cousirayéw dísaíi-Jtiufa!' út j 





Sm esspíííitií; ) .jrttk.» u.;', -■ 
íísrsdafijt* sistejíiís,
Tsííss íftii onerscioíiíía 
Bí* f  q&í? VjgíCU» a
■
Bp b-áes í&iaxírscció»' 
lás f  retcíss sin dolor, jítJ? 
óaseíBSi.
á áGíStcUiu.
Mata servio Orifenteí úa Biu-' 
css pare quitar si dolor de 
ht» ae clncri'saíButo». é ?>íj«íjs«í 
esje.
3 9 -ALAMOS 39
De Bélgica
pLríland y Romano superiores 
Gra Do-póiito. Precio d Fá­
brica
; Huerto del Conde 12 
Azulejos y Lozetas refractaria*
Que curiin niale '. de oiis-i- s, ce 
piedru, riñuneB esJómeg'-, liíga  ̂
oo, el i óiieo nefrítico, nuariz ./ 
flujos de í.angi-e, tic , es os ms- 
ie?, aunqce 8f;an ciónic<>s y do­
lorosos La Cier.cia !u ce; tífica. 
De venta: Fairna .iad - Csnales, 
de Pé ez G iSínán y .A. Cufiare- 
ña Em Aniequerp.; Don íldetcn- 
so Mir Má' det-'Heí oofi impre­
sos at célebre herbo'aao don 
Juan Bernal Qir ía. caiDdela 
Victoria nórnefo 46 Málaga, 
i Con í atente, merca registrada.
I Paquetes ó cej s que no seen 
I a.lqujridasen Sq-í dej-óiiiOs, ton 
I falsificadas.—Bm/íz/.
Intem aníe
1 Í4X- compran á bu.er. precio t>  
da clase de papeletas d(.bjetos 
em eñCído» en la.? casas dit Pí éi- 
t«mo8 de eita capital CjUIc de 
Sanfisgo n ° 2, por ai, y S cíe Iw 
roitma.
LA F RD A
í^epósito de ti 
de f>-brica. Caut 
aíues Ma¡ t e 
Mastó
0 8 p ecio Piar r e á
_ _ _ _ _ _ _ _
S e  B^eciSsesi
f.i»aíf«5S sm
is ise re a m sa  e s í e s t e  
la s
cu a tB * o  d e  fia ssta"
d r a g a d a .




Aldana Francisco, Calderón de ia Barca, 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Cattonero 4. 
Barrete Prat Juan, Moreno A^nroy 3.
Eriales U»rera Sebastián, Sem F ran jeo  15 
Caiatat Jiménez Enrique, Andrés Péres, 15 
cano Flores Roberto, NUcagio CaMe 1. 
Caparrós Romero Rafaei, Marqués Ouadlaro 3. 
Díaz de Escobar Narciso, Cáreer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R Fremquelo 3. 
Bíitrada Velasco Angel, Doctor DávHa -fí. 
lastrada Eshflda José, Casapalmt 1.
Fernández Üutíérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Marmol Contreras Rafael, arañada 88.
Mf.ríln Velandia José, Alamos 16. 
irtapell* Ra?glo Enrique, Granada 61.
Msmy Mateos Justo, Zurbarán 1.
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Torrijos 113.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorlo Miguel, San Juan 82.
Ortega Muf.oz Benito, Olósaga 2.
Peralta Ápeztegula Juan, Alameda 40.
Peralta Bimdsen luán Luis, Alameda 40. 
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
«¡vero Ruiz Carlos, Alcazabi la 3.
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón M^uel, Cerrojo 24 
J?ui2 Gutiérrez Francisco, Granada 61'
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3.  ̂
Sierra Meüado Luis, Huferto del Conde 9. 
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Latios 7. 
ABONOS
Carrillo y Compaña, Doctor Dávlla 23.
Schv/ar Juan, Salitre 9.
Sociedad .Anónima Oross, Alameda 23. 
ABACERÍA
Garcia Muñoz Rafael, Mármoles 59.
González tuque Juan, Duque Victoria 1.
ACADEMIAS DE DIBUJO 
itménez Cuenca Ramón, Calderería 12. 
Matarredona Antonio, Frailes 3.
Muñoz Irene, Lagunillas 33.
ACADEMIA ESPECIAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 
Calle Frareiiíco Masó 7.
Maíiblanca nóra. 19, 2.®
AFILADOR
Francisco Chamizo, Torrijos 8.
AGENCIAS DE INFORMES 
Iji Información Comercial, Carmen 58,
AGENTES DE MINAS 
Veall Federico F., Cister l \ .
AGENCIAS DE NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
AGENTES DE C OMISION, TRANSPORTES
Y DE«>ACHOS ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros l.
Clemente yC ano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Gallego Ausar Juan, Carro? 1.
Giménez Domingo, Cortina del Muelle 13. 
Guerrero y C.*, S. en C., San Juan de Dios 13 
Huerta José Ja, Plaza de Adolfo S. Flgueroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Pagés José Sánchez Pastor i2.
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda Principal 11. 
í<osillo Qavarrón Joaquin, Aveniila Crooke. 
Taillefery Trigueros, Alameda principal 37. 
Téílez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios l4 
Vliaplana v Manin, Plaza de Mitjana 
Vives Hermaijos, Avenida Enrique Chooke,
AGUA DE SODA Y Q.ASE08AS 
E! D.luvio, Santelmo, 14.
La Catalana, Santa Rosa 7.
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5.
Hijos de P. Vails, Doctor Dávüa 45.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Strachan 20.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, Clsneros 47.
Leandro Martínez, Strachan.
Mata V C.*, Hoyo de Esparteros,
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Marques José, Torrijos 106,
Simón Castel S. én C;, Marqués 22.
Hijos dé Francisco Peñas, ito Domingo 4 y 6 
Sobrinos oe j. Herrera Fajardo, Gaste ar 5. 
Francisco Terrea. Fernán González.
Eduardo Femáriuez, Marqués de la Paniega 51 
Arroyo y Motílla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco SoUs, Trinidad Qrund.
Hijos de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco García AguUar, SartQ5»3, 
lose Pelaez Bermódez, Torrnos,
Leandro Martínez, Stráeftan 7 y 9,
Peláez, Luis Toníjos.
ALMACEN DE HIERRO 
B :eza Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26 
García Jiménez José, Andrés Mí llaéo.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañudo de San Bernardo 17. 
Sánche Rueua Eduardo, Alameda 48.
Vailéjo Hermanos, Dos Aceras 5.
Al p a r g a t e r ía  
Diez Pomares José, Carmen 19 
Msneerajuan, Hoyo de Espartero i.
Portales Juin, Calderón de la Barca 5. 
a r q u it e c t o s
Guerrero Strachan Femando, C..stdar 5 
Lloren 8 Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13 
Rivera Vera ;<ianuél, Bolsa 15.
A'OCIACIÓN DE QUINTAS 
B.atî S:aíd Fianctsco, Carmen 55 
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tornas Heredia 30.
B.AULBS Y COFRES
Carmena Juan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
BICICLET/ s
García Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordeóos con máquina Singer,Victoria 52 P.-2 ' 
Bordados en blanco. Rambla 1.3, Pelusa.
Borda los con máquina Singer, Victoria 120 pral 
Portillo TiestoSocoiro, Canejg Capuchinos 1,
3 í 5.
oOTBr ía s
Oonzíiez 4.'<fOttíio, Pabillo de Santo Domingo 
üo»?á’.<r?, Pedro, Cuarteles 30.
 ̂  ̂ CAFÉS
café dcl Caracol, Calle Málaga (Pato).
Csfé Imperial, M-rqués de LaiiO' 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke I.
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25.
Príncipe, Plaza de la Constltu ión 42.
®̂ 'omero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
CALDERERO MECANICO 
Ctión Triíjillí. Francisco, De n Cristián 46 
Pedresa Garcia Rafael, Doctor Dávila39,
CALLIvSTA
Bti'ckd Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
López Anayá Francisco, Plaza Constitución 1 
CAMISERIAS
Casero y Toledano, SalvAgo 14 y 16.
I'érezy Valle, Compañía 17.
CARBONES
Mena Afán José, Molina Larios 5 y Carmen 45 
Molina José, Calderón de la Barca l.
Torres Rafael, Alamedas?.
ZslHbardo Juan Manuel,'Santa Lucía.
CARNBCERÍAS
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
García Mediná’Viqda de, Guillén Castro 2. 
üa cia ■*í'isntiel, Toíít!í05 29.
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez, Antonio, San Juan 3.
Pino Mijiucl, Don Ju?n Gómez 36,
Rio del Arando Antonio, Carvajal 16
Román Manuel, Puerta del Mar 14. 
CARPrnTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes í. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 3.
Gallardo Hermanos, Alameda 4Í .
Ghiquiila Fernando, Plaza deL Chispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16. 
Morales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26.
CARRUAJES DE LUJO 
La Malagueña. Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
y SU
Holgado Juan, Sancha de Lafa 6. 
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Gañón 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37 
Hijos de Diego M Martos, Granada 61.
Zalab rdo y F. Montes, Cortina del Musito 33. 
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2, 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14 
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERIAS
Garda Martin José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascusl Tomás, Sant. Luda 14.
_  CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Latios 10.
Príncipe, Plaza dé Ja Constitución 42.
Escobar José, Pasagede Heredia 45 al 51. 
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, A'ameda 6.
. COLCHONES METÁLICOS
Díaz A. Granada 86.
.  COLEGIOS
Acrdemia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marin Garda, 5.
Academia especial de Correos, Beata» 57, pral 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J RelosiUas 25. 
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de Jestls G. del MueMe lOi 
Idem de San Antonio, Pl>za Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Phza del Carbón, 35. 
ídem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isiáro, Angosta 2,
Idem de San José, Cs-fmen 97.
San José, Nobleja 2.
ídem de San Luis Qonzag?, Peña 19
Nuest c Señora de las Nieves, NoMeja 2.
L em de San Patricio, Qarcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41.
Ide.i3 de 5an Leandro, Cánovas del Castillo 19 
Idem de San Rafael, Antonio Luis CarriónTS. 
ídem de Santa María Magdalena, Idem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos OS.
Escuela Protestante, Torrijos 2'5
COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda 18,
Arandajosé, Hoz28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Reding?.
Campo Lino dcL Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2 
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45 
Fernández (.Manuel), Herrería del Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losiila Lucio, Sebastián Souvirón 33. 
González Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23,
Herrera Francisco, Torrijos 57 y £9.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33.
Gámez Quesada José, M. de ia Paniega 60.
LIflán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque M-guel, Beatas 33 
Márquez José, Torrijos 106.
Martin Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14 
Peña Agustín, Granada 112 
Peñas Miguel de las, Cisner. s 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosa ó Luis, Tordjos 2.
Rutz Diago Agapito, Trinidad 2, '
Ruiz Molina José, Garcerán 24» - -  '
Saavedra Pedro,
6ómi§íOnes
"̂ efia José, Alcántara s, bajo, 
loallt ro J pé María, Corcnado 3
García Caballero Juan, Guartelejo 2. 2.® 
González Mattin, Calderón de la Barca 4 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo, Marqués de la Paniega 40.
CÓMPAfiíA DE EMBARQUE 
Serrenp Hermanos, Muelle de Cánovas, 
Vázquez Manuel, Idem.
CONFECCION DE ROPA BLANCA 
La Novedad Plaza de la Cónstiruclón 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Act-ra de la Marina 21.
Ch parro Jua , Pa-eo Reding 7.
García Manin Maria, Qrmada 35.̂
Mand’la Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Marque MeGno, Granada 132 
Márquez Merino José, Santa Luda, 30 
Montoro Martínez Antonio, Santa Maria 17, 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Don Juan Díaz 3.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Saquera y C. (Viuda de V,) C. del Mueíle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crocite 2! 
Facquerson(Carlosl,Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chaix (Pedro), J. ligarte Barrientes 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9, 
Inglada (joaquin), Sarroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15, 
Mac Andreas y Compañía, Ídem 12.
Oscar Brian, Acera 1e la Marina 13.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke, 
Rosillo (joaquin), Avenida de Enrique Crocke 
Vivts Hermanos, Avenida de Enrique r '  „_ 
Picazo Hermanos, Carros 3 "
SÍMrUFÍCADA
DepósbVrÓriJjos ii3 ,
'  CONSTRUCCION DE CaRROB
Herrero Rafael, Alfons- X IJ 4.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAGfiS 
Ibarra Aianuel, Plaza Toro» Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, Adolfo ríes, Reding.
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Austria Hungría, Federico Groa, Canales 9 
Chile, A d i Burgos Ma sso, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón 11.
Cuba, Oscar Monteagudo. Corttoa del Muelle 
Ecuador, José Nagel Disdief, Paseo de Sancha 
Franela, Lucide Agel, Tomás Heredia 27,
Haiii, Antonio B.árceló, To rjios 31 
Hondu as Isidro Ron, Antonio Luís Can ión 10 
'talla, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro VnJJs, Alameda 18.
Perú, José vtarla de Torres, San Agustín 10 
Rusia, Guillermo Rein Árssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos j. Krauel, Esquiladle 12.
Turquía,jerórlmo Guerrero,San Juan de Dios 19 
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco, Martínez de ia Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
H’̂ arzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ro í Pérez Isidro, Comedias 10,
CLASES PASIVAS
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón >3. 
joté del Nido, Cister 9, Habilitado,
CUCHILLERfA 
Castillo Luis del,|Torri¡os 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDO.'?
Castro M̂ qrtííi Prand.séo, P. Monsalve 2,
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortís López Fráíicisco, Duque de Rívás 12. 
DELINEANTE
Fernández del Villar José, Mazárre^ 3. - 
Solazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
LomeñaJuan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
Meiiveo Arturo, Ca- men 68, piso 2 ®.
Ruto Ortega Antonio, Plaza de la Costltución 6 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8,
DEPOSITO DE g * F Í  TORREFAQTO 
A^rca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragor es Joaquín S^ncficz Pestor, 6.
■ B íb UJANTE LITÓGRAFO 
refeandez Federico, Hernando de Zafra í9. 
DROGUERÍAS
Chacón Antenio, Cisneros 
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Lelva Antúnez Juan, .Marqués de la Paniega 43 
Martín Palomo M , Granada 63.
Peiáez José, Torrijos 81 
Píáderta y López, Horno Í4. '
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
Ruiz Luis, Antonio Luis Carríón 15.
Salas Cándido, Santa Luela 0 




González Pérez Juan, Hlnestrosa te»
Vlaila Cárdéñas Francisco, Mártires 11.
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
ESTUCADOR ADORNISTA
Ajala Martínez Maílüél, Víétofla 68.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José» San Juan de Dios 25 
Martín Rodi íguez Diego, MoHná Laílb 8 
feMPÓfef ADORES DE VINOS 
Bareeló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, D. Cristlár 6.
Calvet y C.*, S. en C., Dr Dávüa 41.
Egea y G.» Manue!> Aliííañsa.
OSrffet y C.*, Huerta Alta.
Oross y C.“ Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Bareeló, S. en C-, Malpica 4 
Jiménei y Lamhote, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos Bsqullache 10 
López Hermanos, Salafilaílca %
Lojjéz é hijos Quirico, D. Iñigo 3).
Moreno Mazón Hijos. Dr Dávila 6.
Nagel Dísdler Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Prie» y C Adolfo, Reding.
Ramos Powcr José, Gonstaií.da.
Reih y c.», Dr. Dávila.
Ruiz y Albe¡ t. Eslava 4.
Ramos Téílez, hijo y n*eto, Constancia. 
Sangulneti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos.
FÁBRICA DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llaiio Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é h jos de José Sureda, Strachan 1.
FÁBRICA DE ALFARERÍA 
Rodríguez Fernando, Montafto 9.
Viuda de Cerón, Alameda CájJüéRlnbS 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19.
FABRICA DE ASE RAR
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Üominguez, Camino de Suírez.
, Fábrica Be CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
FABRICA DE ESTUCHES 
VelasCo Leandro, Alameda de Colón ' 8.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Paños 4
FABRICA DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2. 
FABRICA DE JABÓN
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FABRICA D8 JAIW Á i 
Moreno |o§é» D- 35;
FABRICA DE NIEVE
Ochoajosé, Postigo Arance i7.
Gálvez Ruiz Mariano, A'amos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncülo González Antonio, MariHanca 1. 
Aragondilo Goñzáléz Cipriano, N̂ ícasio Calle 1. 
Caffaretia Lombardo Antonio, M. de Latios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80. 
MirCousi o A., Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco. Puerto Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín. Carvajal 7.
Ramos Martel Miguql, Santa María 7.
Rio Guerrero F.anfeísco dei,M.deJá Paniega 22. 
Soto Pérez José, M mióles 17,
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86 
FERRETERIAS
Arribérey Pascual, Santa María '3.
Franquelo Antolin, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de LaHos 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Panieg.» 45 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirsssou Juan, Albóndiga 9
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31
Temboury Pedro, Marqués de Lario» 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremundo. Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6 
López Demetrio, Liborlo García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Sánchez Agustín, «El Louvre», Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso Xll.
Gómez González Francisco, idenj 
González y Contrerf ivicni.
Gonz^;^^ raura Diego’, ídem, 
Garda Almendro .gnriqaej id. ñi.
F u n Dá s  Pa r a  b o t e l l a s  
Garda José, Ollerías 17.
, FUNÉRARÍAÉ 
Añáyá Eñriíjufe, Mosqüéfá 3.
Bacó Arturo, Comedias 12.
C a b r e r a  J u lio ,  N osq^uera 10 
M ira n d a  C u e n c a  y C .* , P la z a  d e  S an  ju 'l á n  2 
S an  C a y e ta n o , M ó sq u 'e ra  I I .  .
FUNDICIONES
Bernjil y Quzmán, .Muralla 34.
HCiTcr . Puente Antonio, Puerto 14.
GRABADORES
Areta Pf SCual, Plaza Mártires 2.
Somodevíliá José, Nueva f5
GUARNICIONEROS
Rlvas S.ánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMf' FO.N'OS Y DISCOS 
Gc.b Francisco, Cánovas de! Castillo 46.
HSFRROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Glsberi Tomás, San Jacinto 2.
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Ai.tequeraS. 
IMPRENTAS,
Superviene José, .Alameda Principal 42.
Guía de M.4laga y su provncIa.A. Principal 42. 
INGENIEROS
Díaz Petefsen Ramón, Alá'meda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
JORERIAS
García Fernández Antonio, San Agustín !4. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15,
LABORATORIOS 
Laza- Enrique, Molina Lario 6 
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
LIBRERIAS
Duaste José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Larls 5.
LIBROS DE LANCÉ
Muñoz Enrique, Lagunillas núm. 33.
LIBROS RAYADOS
Camps Janer José, San Juan 78. 
Sánchez Ricardo, Castelar 8-
l á m p is t e r ia s  
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garcia PadieCo., Tfíñidad Qründ 19 
Viuda de RamónPárrags, San Juan de Dios 9
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7,
Pozo Páffága Rafael Comedia» 5.
MÁQUINAS a g r íc o l a s
Molina Burgo» Jo é, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesíefbs Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUÍÑAg DÉ COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian docüfhéíííos, Montalbán I bis.
Se hacen repa''acione8. Muelle Viejo 35 y 37. 
Reparaciones y composturas, Tomás Heredia 28 
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafaéi* Santamaría 17,
MÉd ícBS
Alamos S'ntaelD Enrique, Cister 5. 
Argaraasilla Licera Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la P.».niega 41. 
Garcia de la RüCí Rafaelj Muelle Viejo 17 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113 
Quardeño Lama Agustín, Santamaría?. 
ImpellitiereJosé, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enrfquez Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Enriquez Francisco, Moreno MonrOy 3. 
Métidá Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppelt Sana Ramón, Martínez de la Vega 1̂7. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Miguel, Trinidad Qrund, 6 
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laur ano, Somera 5 
Ruiz Azagra Lanaja, Atíiíiuñdo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Visick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z , Tejón y Rodríguez 31. 
m a e s t r o  MINERO
Rodríguez España José, Pi érío la Torre.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Carrión Caírera Juan, D nCrí»tlán39.
MODISTA
María Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo* 
dista de sombreros),
Sierra Fernández María de la, San Francisco 10 
piso bajo.
* MOLDURAS Y LOZA 
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Mussi Ramón é hijo, Granada 52.
Martín Félix, Gfátladá 98.
Morgantl Pedro, Marqués de Larios 5. 
Prinijuan, GrqnadaG,
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
Garda Herrera y C.*, Castelar 5.
Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios 10.
MUÉgLÉl 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS - 
López y Qriffo, Marqués de Larios 5.
Ortíz y Cussó, Martínez de ia Vega l7.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del,Martínez de la Vega ’3. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4 
Díaz TfeVilla Francisco, Marqués de Larios 6 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2 
VÜIarejo Francisco; Luis de Velázquez 5.
ÓPTíCóS
Ló.)ez Es obar S. en C , Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jeróni no, Nueva 3.
ORTOPEDIA
Giménez-Cuenca Ramón, P.aza San Frarcisco 7
PANADERIA
Rueda José, Torrijos 3J.
PA M l  DÉ FUMAR 
Delgado José, Torrijos 91.
Pa r a g u a s  y  a b a n ic o s
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey l.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Ma íín Petsro, Trinidad 108.
Malre Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda !6.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38 
P ra 8?rtolcmé, Can.f jones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Quap José, Granada 60.
Villar Manuel,, Pasiio Santo Domingo 22.
PERITOS*AGRIMENSORES ,
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar23.
Serrano Serrano fiusebio, Torrijos 74.
PETROLEO
Benitez Anionlo, Herrei la del Rey 7,
PINTORES ARTISTAS 
Gapulinojáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7 
Matarredona Antonio, Frailes 19 
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15. 
PLATA MENESE
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.* 
PLATERIAS
Begoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59 
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonf\Máííítos 8
Pabóa Antonio, Compañía 29 y 31,
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
^  . p r o c u r a d o r e s
C'-uz Meléndtá Eihilio, Victoria K 
Durán Rafael M.“, San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardos, 
ma'ques Gáfríf JüSft, Méiftinez de la Vega 13. 
Montero de Torre» José, Sar Bernardo 3.
Ponce de León José, an Francisco 14.
Mora M.Kítín In iqae. Alamos 5.
Gtlérféro Antonio, Juan J Reioaiilas 50.
Rodríguez Emi lo, Trinidad Qrund L 
Sánchez üe León Agr.sií"j Victoria 76 
Rodrigue? José, Mariblanca 14 
Ség^torva Manuel, Tejóu y Rodríguez 35.
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
Abad Pé^ezjosé, ortinadel Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Biaza de Riego 34.
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algüera Francisco, Alameda 35 
Benltez Manuel, Alamos 38 
Hautpouie Fierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veall Federico F., Casapal.ma3.
Vega del Castil o Martin, Juan J. Relosilla 25.
PROFESOR DE MÚSICA 
Muñoz Enrique, lagunillas 33.
PROFESORAS EN PARTO
Ocaña de Garda Francisca, Moreuo Monroy 20 22 
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución ) 
Herrero León, Cisneros 56,
López Blas, Luis c e Velázquez 3,
Luque y Arantí.i, Nueva 4.
Mald' nado Juan, Muro da Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada I.
Revuelto León, Grímada 34 ál 40.
Viii Iba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS 
Balfz Carlos, Doctor Dávüa.
Domínguez Pedro, ívlarqués de la Paniega 23 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38. 
pastor Casado Manuel,Plaza de la Constitució; ,
Pérez Paródy José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTANTE DE VINO 
Lnpera Joié, Pasage Monsalve 2.
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46.
REPRE8 -NTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
He» nán Cortés, Caleta.- 
Martínez Cipriano, Marín García 18 
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RBíKOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baltíomero, Mármoles 73. 
SASTRERÍAS
Almoguís-a Juan, Camas 4.
Aranda Navjn'Fo Aotonlo, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
City of London,Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Cantano Pérez José, Nicasio Cal e 1.
Hermanos de Pablo, Nueva 15 al 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20- 
Palazón Muñoz Antonio, Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva fÓ.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáehz Félix S. en C , Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Francisco. Santa María 17.
Mata Germán, S?” de Dios 28.
SOCIEDAD DS SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Ofund 34.
AUiance, Alameda de Haes 6 
El, Oía Strachan. 1.
Genera aScidení fire Ufe, Pedro de Toledo 9. 
Gerraania La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Gresham La, Marqués de Larios 4.
Liverpool andLondon and Giobe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, SaUiStián Souvirón 4 y 6. 
Norwich Unión Ftoe, Ma qué> Larios 7.
Polar La, Pozos Dulces 28
Royal Ex'dlange, Martínez tíe la Vega í.
Unión y Fénix Espjflol, Alameda de C. Haes 3.
SOM8 RERERIAS 
Carrasco Pérez, E. Nueva 34.
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiméni-z Francisco, Pozos Dulces 1 
Vanee» Pedro, M, ftoniega21 y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Ltifs, Ollerías 32.
José Sánchez Gallego, Callejones I.
Juan Sandoval, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBERlA
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CALDERERIA 
Cristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
R^mirez R fael, C-tíde'ería 3 y 5.
T a l l e r  d e  c e r r a je r ía  
Ramírez Rafael, Tortíjos 3 y 5.
TALLER DE ENCUADERNACION 
García M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
Riras Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 y 51. 
Sánch.nez García Juan, Liborlo Garcia 11.
TALLER DE TALABARTERIA 
Liñán Manuel Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
Corpas Qiné® Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijo i 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Qomila, Andrés Mellado 9.
TALLER D í PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5 
Palomo, (hijo de Juan Uncibay 9.
TÁLLERES D E PINTURA 
Bustfnduy P., Cortina del Muelle 5 v 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Martos Bueno José, Aáalpicao 4
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11
Muriilo y Arroyo, Altozan 10.
TALLERE ? D tí REPARACIONES
Gallego Crúg Juan, 2
TALLER DE JAULÁS
Gálvez Mariano, Alamos 5.
T a p o n e s  d e  c ó r c h o  
Ordóñez José, Martínez Aguí ar 17.
TEJIDOS
Brun Carlos, P.. erta del Mar
Esteve y S-'nchez S. en C., Granada 17,
Garda Manuel, Nueva 53._
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
Saenz FéUz, Sagssta 2.
UNGÜENTO DE F. GREGORIO 
Fernández Aguado losé, Marín García 14.
ZAPATERÍAS 
CastrÜlo Pablo, Torrijos 34.
Diaz Fraaci co. Granada 27.
Escamiüa M?nuel, Plaza de la Constitución 36. 
Eslava Joaquin, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Enrique Espejo, Granad* 53,
La Victoriana, Cobertizo del Conda l.
Maese josé, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce.
Serrano Julián, Torrijos 48 y 6 1.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6.
Simó Teodoro, Granada 8 y 10 
Vallejo José, Granada 17,33 y 49.
/  VACUNA DE TERNERA 
Zalabardo Zoho Z;, Tejón y Rodríguez 31. 
VELAMEN PARA BUQUES
García Morales Antonio, Topete 13
VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barríentos 24.
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5.
Ramos Guiu Antoníd, representaciones,
GUARO ^




Furest Manuel, chacina al por mayor. 
Sánchez Oreüana Rafael, cosechero de vinos 
fabricante de aguardientes y fle embutidos. ' 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón.
RONDA
Cabrera Loyazajosé, médico.
Cid Ignacio María del, Comisiones- 
Gonzalez Siles Manuel, representaciones. 
Hoyos Vela Manuel, albardonerfa y talabaríetia 
Jiménez López Antonio, maestrode obras. 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Pino Vallejo Francisco, pastelería y confitería. 
Stíes y Ortega, banqueros y te} .dos.
Ventura Martínez Antonic»,Abogado.
VÉLEZ-MÁLAGA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera .Antonio, abogado.
Cueva Mariis José, abogado.
Franquelo Antonio, f¿í?rica de fideos.
Laza Modesto, farmacia, San f  rancisco 8. 
López José, platería, Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador,
CEUTA
Diaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
LINEA DE LA CONCEPCIÓN 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Aurora 22,
M e r c i ^ d o
ALOZAINA
Sepólveda SepfiivJ:,Salvador, tejidos. 
ANTEQUERa
Alcaide Dupla Juan, calzado de lnjo- 
' Avüés Qirafdez'Manuel, eoloniales 
Barrio Zambrana Antonio, Duráfies 20, tocinería 
Conejo Martín Francisco,Sstepa 66, zapate. ía 
González Jiménez José, Capitán Moreno 16, 
curtido'». .
López Molina José María, comisiones.
Montera Pásaro Francisco, Lucena 13,botinero 
Navas tocinería y semillas.
Ovelar Prancisco, banca, y fábrica de bayetas. 
Pozo GaltordQ Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 
Romero Francisco, curtidos, hierros y maderas 
Vergara Manuel, café
V ... ARDALES 
Duarte Antonio, barbería.
ARCHIDONA
Párraga Enrique, fábrica de herraduras. 
ARRIATE
Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla 
CÁRTAMA
Mora Sánchez Juan, mse-tro herrador. 
CASARABONELA
Peñalver Attdrés,coraisionesy representacíenes 
CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, coralsioúes. 
ESTEPONA
Alííiengüal Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Álartin Francisco, carpintería.
Jeréz MarmolejoÁájguel, médico.
Jiménez Juan,, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan; barberia,
R u iz  M aE u el, c o n s tr u c c io n e s  y  c a r p in te r ía .  
S á n c h e z  J o s é ,c a f é .
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras 
GAUCIN
García Sánchez Juan, droguería.
Aceites de oliva
Ala'entrada, li'50 á ILJSptas. tos II Ii2k.
Alcohol
Con derechos pagados, 193 p+as. hectólitro.
Almidón
Ho ffman «Gato», 9 á 9‘25 pías, arroba. 
«León»,9‘25á9‘50id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16id. 
Brillante «Le.ón»,Ci3ja de 300 pastillas, 12 Id 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6‘25 ptas. arroba. 
Trigo flor, ds6‘50 á 7‘50 ptas arroba.
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 41 á 42 ptas, los 100 k. 
Moreno corriente, 40 á 4! id ■
Blanco de primera, 45 á 46 id.
Blanco superior, 47 á 48 id.
Bomba, 64 á 65 id.
Azúcar de caña
Caña de primrra, 13*25 á 13'50 ptas. arroba. 
Caña de segunda, de 13'12 á f 3‘25.
Coríadillo de primera, J6á I6‘2S.
Cortadillo de segunda, 15‘75 á 16 id.
Pilones de 1 * de 16.23 á 16't»D id.
Plaquetas de id. 16,50 á 16*75 lo.
Casqm ado de id. de 16‘25 á 16‘50 id.
Azúcar de remolacha . -
Florete 13,70 á 14 ptas arroba.
Cortadillo Granada, 16 á 16'50 id.
Bacalao
Noruego L®, de 49 á 30 los 46 klL ».
Idem 2,*, de 39 á 40 los 46 ideal 
Islandia, r'e 46 i 47 tos 46 idem.
Cacaos
Caracas, íOO á 210 pesetas quintal.
Fernando Póo, 103 á lio id.
Guayaquil, 155 á 160 id.
Cafés
Moka superior, de í9:i ó 200 ptas. quintal 
Caracolillo superior, tíe 170 á 175,
Caracolillo segunda, de 140 á 14Í 
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, de 160 á 170 
Clases corrientes, de 130 á 140.
Tostado primera superior, 1‘75 á 1‘88 libra. 
Tostado segunda, de USO á 1'60.
Carbones
Mineral Cardif, úí Pías, lo» 1.000.
Newc^stel, 35 id.
Cok de gas de 48 á 50.
Cereales y  legumbres 
Judias largas Valencia,.de 4tí á 47 ios ICO kilos. 
Judias largas motrlIefia«i, no hay. 
judias cortas asxurianas, no hay. 
judias extranjeras cortas, no hay.
Trigos blanquillos, 100 kilos. 31, 0 á 32 id. 
Trigo recio, lOO id. de 32,50 á 33 id.
Cebada del pais, de 20 5‘já  20 75 los ICO kilo». 
Alpiste del país, de 29 á30 los iCü kilos.
Idem tíe Marruecos, de 29 á 30 id.
Habas mazaganas, de 22 25 ¿ 22,50 los 100 kilos. 
Yeros, de 10 á 11 los 57 y lj2 kilos 
Habas cochine as. de 25 á 26 los lOü kilos.
Maiz morillo, de 13 á 19 los ICO kilos. 
Matalahúga, de ?0 á 20*50 los 28 kilos.
Cominos del pais de 1 á l ‘05el k'lo 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos.
Garbanzos menu,dos, I0 á 17 los 57 j2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 20 a 27.
Garbanzos gordos, de 27 á 28 
Idem padrón de 30 á 35.
Q irbanzes finos, según , el ase.
Chacinas 
Jamones del pais de 3 á 3‘50 pesetas kilo 
Idem andorranos, id , 4 á 4‘24 id Id.
|d asturianos, buenas marcas, 4 á Ú50 Id. id.
Id. Morrison azucarados, 3‘50 á 4 id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, de 6 á 7 id. id.
Id. Málaga, buena clase, de 4‘fO á4*75 id. id. 
Costilla de cerdo. 2‘20 á 2'25 id. id 
Tocino añejo 2,15 á 2,25 id. id 
Tocino fresco de 1 ‘60 á 1 ‘70,
Estos precios son con derechos pagados-
Especias
Píâ * Quintal.Clav.llos de Zam lbar, de I70á 172 Id.
 ̂;̂ j?dre clavo en grano, de Já5 á 157 id,
Genjlbi v de 170 á 175 Id.
Azafrán de de 55 á 56la libra
Azafrán de segurid3fc,.*íe 40 4 23.
Canela Ceylán, de 2‘25 a >2‘50 los 460 gramos. 
Recortes de4d. I‘75 
Pura molida, de 2‘75 á 3.
Caramelos en ratas lie tres kilos, de 2M5 2‘25 pe- 
setas kilo, con.derecho p gado,.
Pimiento molido fino;’de I8á20 ctosfías lOS Ily  
1)2 kilos..
Pimiento molido flor, de 15 á 17 id 
Pimiento molido corriente, dq 12 á 14 id 
Anjo» |lÜ, 8,30 á 9 tos 11 s2 id.
Harinas
Recias de 38á39 pesetas los 100 kilos.
Candeaks de 39 á40 id. Id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co* 
rrientes 
Catalana:
Blanca primera fuerza, 44 á 45 ptas. 100 kilos. 
Idem primera superior id., 42 á 43 id, 
Esíremeña: •
Blanca primera, 40á 41 id.
L em segunda, 3'9 á 40 id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 40 á 41 id.
De Loja:
Reciatrigoduro, 35á 35 Ii2 id.
Higos
Verdejos padrón, 3 á 3 50 serete.
Verdejos corrientes, 2'50 á 3.
Panetejos 2 á 2‘25.
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 fcfOS 
26 á 27 pesetas.
«Morón», id 25 á 26.
Pescados preparados para exportar- 
Boquerones trÜ O s en la ta s  de 2 k., 5 pesetas una. 
Idem, de 1 Wem, 2’50 idem idem.
Pescadiilas y jueles. á los mismos precios. ~ ^
